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ll MM It llll MMcltl AVAt'KKK. April 19
Poll e unit fedrn nj-n'- s hw at--
rted four alleged M'liinU In Ml!- -.Weukir tn tit Ihpi ! . In an
ti jwwiiiln Imt
diMmltum- in thin city. Th men are
ot dlttii.uHng nf Inrnmaloi y
clrtului.
VOI .I'M K I.Nl MHI.lt 4.
ADVERTISE THE
STATE.KEYNOTE
ATCUNFEREHCE
Chambers of Commerce
of New Mexico to
Organize
Orrnnltntlnn ,f m chamber of t'om-nterc- e
nf the atatc of N' W Jdenleo to
further the of the state
whole was decided upon at the mn
vemlnn r ecrretnrli-- nf members of
Commerce, fron tarinue jmrle of the
fat, wlui h opened at the Chamber
of Com mprc this morning;.
The plan wii suggested thi after-
noon by II. II. Watklna, gecretnry or
the A ltuqurii Clumber of Com-
merce, in a speech In which he point-
ed out (he of th state,
whlrh. he raid, should b made
known to the world, though the taak
l a Fi,tthlic out. Hi said, however,
that It ran tt don and euggented a
state chamber of iNtmmcri1 a the
fir at move tn th plan.
0mmlilnn Warned
Col. It. V., .r..Mmt of
the Hhik Fe "tinih-- of Commerce,
Mill M win the hew l1 for fun hiri-
ng- the lit(i-i't- uf the eiut he had
ever Ittnrd nd hnriil)' Mitiv1Iliratr-- fri uilM-- ltiprompt v roii itnrd in th hem i
f.t rn pnrh an rira mint ion, and
pltitRiMl ilw iipjiM ut tht-i- urtruiii'
aatloiiH. Oil T.t-hil- l nml
othtr vninnicrritrt to tour
th aiuti- hiuiim to t.tlk for the jno-I- t
on
t'iiinnit wrc nppointod to
dmw up tiy lawn urul pl,iMn uf nnranl-.aattn-
nnl tt wliiiiiiN. 1 hr friiH I
roniiulittf tuumn-.- o( II. It Waiklim.
r hat rut Jin ; Hl. 1 J. I'i l( huril. Hul-Itip- ;
W i: 11. .1- 1,.ri1l.urK, t'li.l
Hl.l"". KoH.II, Mil J . KillJlot HmiHiRh. Ttt lutt f U
rompciMd of f liiunV f iiiiMin, ihlr
m.tti; ft. Tvii'h.ll; I.iii ;.Itumali; It. V. Jit;i'. t litvla, and
rVuix-i- Tru y, V n ttl.
Col. tl V.. lirtxM'o, trill-n- t of tUr
AlliuUii-ti- lh iinttvr ff nmmT.
will ftiunuin th vi.motH with a Un-U- 't
i 1h Alvuiu'lo tiiKht.
t,o-r-
.ti uhi i.i iMxtniinit and
Nw Mi U o m ihv k
t lhr up ! at the morn-
ing; aMHion.
Col It. I? TwiK-hM- priH-ldn- of
thr hiiira i'i. imln-- il t Vnim'it t
told Wtiat Itint tMM nir.iiit!il.'l
throiiHM fulvfi tluiir. nnd nul th.it
tho 'linul-- r nf .'niiun l rt if thf
atnte Mtiould t iiathr tn lrmapftnpli' hi-- r ninl It i t In lit Urtf t
ahnwlfjr lli m lt' ti d ;nttipit of ttftFll' n hi ih Hiit.Mitf An Vmir,,. TwitilK-l- that
motion fin tin if lh H Pit ii ttah'i l."'H ul.uii.l.' ml m rifHiK lorth t ,i nml th i 1n- Iiiiniik nm nu n
Who I Will lllil'. III I III Vpi'lIM1 nl
ni.'iklna; ihi' ii iur p.t tln-i- nn'nn
hiii k in til ti- ilns II il"i hi ml Mint
th pii'liiria w'ii' fur tin
hrlUK'HK "( (iln' npi-t- trnifilu)H oi
ifiiii to lit- i it v in i hi- pHNt
e h tiitin htinaiiiir lj irinnM.
Two inotion pHltli t I'liiifi'i urn r
alKut In t" li'ti't"1 t Hiiniii Itn niiik- tirw iiu iiiti-n- . iih N w Mm
Irn an a Mi kitrn-ind- . '! 1 it
Mlil. uml thin ;itfo u a dloit nnull
df th fiaa h .
il. Tninhll caul thai i
nue muld ilo Junt un will, liccuu It
la evfry hit a iiru hi huiory im Han
ta V
"Win, ill1 Hii.iiiiii il innnt'd only
nine iihIm I ruin Ali'UiU.-- t .,ui' v In n
thf y f it M thih' to ttui (Hi ul i ," he
mid. "Ami liny were riant wnrr
AlhuniiTiiii ft a rn) h today 40 inm
lHfnre thry r nt t Hunta IV
A eitlill.itinn of thf Huntn
F.wtlia iilrtUMK will l irivfii at tlottfttti'r tomorrow nmrtiinr for th- -
vlttir itr n"i tcturi' N nnd for I hi phv
who ui Imldnta u riinuiuioii
In the rhy.
slum it In lt"We did not iiirHiu:' o vhow theacpl.tui't her to ilot Kiinta Kr.
atild I'ol TwlKli. lt, ' hut to ahow u
what Vrtltiiilil' alveitinUiK tln K
In. 1 tuiaht aild thni Ihcae Hlur'a
are now lo-t- iiii.iwti on c;im rn
will, h la hitf f
tMntn und th w hoi atut of N
M'lro- -
"arl (' Mnai'e nlao apoke t hi
nioiaina II' ma-- th- - wnlnrN t"
In lh ir fl'lv rtimna: and
rut nut ttiifihrutlon. IIIh plti would
he to u.lvt iilw h HiMif a hoi-an-
Win n h j(.- um u nauh oi
aii.'h adwiilauiif ihc IiiUImiIuhI tltlm
emild um- - hi-v- i r lull no ilnla
to liidijc Horn to Im iit.. in On
town ir that. II-- - wild thl Mhould hedone w li hoiit ' kno. Mtur ' tin oth r
town.
The convention will cloe HtttunliO
f trrniMHi,
Waifier
at nir rsm
VantiiK
:itKiTY fr wkw
'KIWI K
ir 2 1 llttura I Jid a. m.
' ' '""I
acti T of Hie dM)
.Ul Wl
log
llurheat tempi
73: lowifl
li'iiiM i uttire 1 ;
d.iily runa.' t'i'i
i ii t u i e
in nn d.niy t "i
ni uttii i' ' 7 ; i
hitive liumlditv
4 p. ni Ii;
huiithlnv
a. tn. 3 1 ; pi t -
i pi ri 1. iti none;
loll IIM1IIIII Vl lOl -
Itv of wiml. iiiih a
l'i hoin ;t.'; pretun t hw at ; i hit i -
.
Mali Wratlu'r
New MAl .? Omerully Mir
and hatuiiliv: wartmr In
liorihweat portion tonight.
. k a. nmvim
BULLETINS
U'AHMINOTOV. April ft. The war
depart rnr-n- l im atronftty oppofH-d- "
'! adoption hy tti hou af th
I nod rmidMtlon nMHtn why Hrlia-,i- r
ilnt-m- l timer Itundy waa not
i im am mended fori piomo:lon hy
'itFitrni ILirdlna. Kertry Weeka
In a h tier to rhalrtnnn Kahn of
th military enmmlnee, laid befote
ilia hour" todny.
WAWIINtlTfiN. April Kalllni
tn r'k an with th atdp-plii-hoard and Amerlran fltamtii
ownera on a haala for rerijua(ln
waaa and working rondltlona In row
fcionee here tnd.iv, reprrwrntatlvea of
the u n inn annonm-e- thni hry would
Inv thrir raea hefor rrfaldnt Hard'
lK-
ftUX'K liM.ANn. tt. I.. April r
The I'nitiiitiiewo rteamer Mormufit'i
with H piiaaen"r went ashore on
lMH lc llwk. on the went fide of H1o k
in a tho--n fa early tndJi. The
oant auard reoit.d that th ateomer
waa liltln aliahily. hut waa not in a
dn naeroua poult Ion.
NEW MAFIKET, F.nr.. April f
Th two thounind auineaa. the rlaalc
rare fnr rolta and fiHia run hero t
dnv. waa won hr Vl ount Atdor'a
t'rniir an Kran. Jf,ph Wataon'a Im-onnr- a
waa arnn fl a rid J II. J ei
lluinotlal W.ltt third.
lAYONlVK, S. J.. April 5 Mnt- -
thw .vnn. hnrit'.e mnatrr on theJrraey Central rllrd hre, waa ahnt
and aorloualy wounded todny hy one
f four nu n who h ld up a irmip m
poet oirl I'tnpioyea nun mai-- i woo
thre loaa of mail, one of w hl h (fin- -
laine mall.
rHIOACI'". April 2.-rl- n aranllna
peimit for nn Iniematlnnnl innnr
pAiade on Hunday Mny I. to Morrta
Hai ltall. r prea ntlna the a'H lallxt
paity oi "ook eviiniy, ChM-- of I'olh--
Kitttiiiort la made It plain that an; ef-
fort tn UiMphiv the red fl would re- -
ault In ' aomehody etiin hurt.
lA.lr ii Iteirln radfenl hti-nrt- anrn
n "IImiI Holet l.ueal.i. May Kv' and
"lona Live the Coniom lot Interna-tlonnl-.- "
art-r- !' the hundnd throiiuchoul the ity.
WAHIIINOTON. April 2 Kffnrta
tmlny of 8ocr-tai- luvla of the lahor
i lioi-ii-l In ndtuat diffi reni !
iwtn printltiir trade ntilona nnd cm- -
U to a W' re w i pout ii Mil. Afu r
foiif-r-n- i with ntiilivi'H ol
tlt union. Mr. Iavla wild lir auw no
tiroepi I of nn ajcret-mrnt-
Hi; VY ii Ml. TI--
fi l.l. H. T:. April r. Conald- -
rahl ( ro diimnar wa rcpori-- R1
in result of a hiavy rnln, hud amiindi nn, vll'ed liillt nmlituiutiir of othir north conn-tli-
arlv tod.iy. In Navnna ro;ntv.
newtpuer r poita aaid, hull
lanaed wt to a depth of aix Inci.
n ttpotv.
IN OH I lit: IN IIOTFI..ii; Kit. AiiM 2f -- Alltetf A.
rtoyi ". 4 tt'ara old, formi r of Col-
orado H)nilii witr found dd in hii'
iti i.it loom nt A liott-- l hi'te tod.iv. A
i.ia tuKi' nilm he J to a at. wita pu., '
t i m ith the ovi-r- .
' HITCHCOCK SAYS
Attempts to Dictate Pol-
icies of Harding,
Senator Asserts
W.Wirj'iTS. April 2t Adnp-- t
d ii ir tin- K no pern reeolut ion
v ould h an attempt to dhtat the
Hi I'liUt loi:i tin of r ulileiil
IIiimIiiik. S. nnio r llii. hi oek of k
rnnkliig democrat on the for
reliilloiia i otumitlee, illulge! to-
il y In the peltate.
The Nehrafka aenntor attacked thi
inciiMine a a "idle und kiefiective." and
rclniid that II w a "nillroud-- !
' tin ough like n it it a frnm hiae
tliiouHh a city council, "win n 111
ntf chii le uioii.M
The reoluUoli la 1. he oted on
loinoi rov.
liuoiina from I'repldeiit itrdinr
uddreiut to COtlKreMM In whu h he 0
ioM'd any PiMietinnt of policy hy
inl.gifM. Scnalor lilhi-- Kol
in th la did ' iiaaiimi
the tuiolion of th.- enerutlve."
hH lolloi a llol oh, Idaho
nnd . dcmiMr.it. Muoiourl denied
lilt. In oi k a nia-r- Inn that th
limn reaoliitlon with fum'- -
tlnn of ih- pr.ioein. S naior Itorah
a;iid that tidonllon of the reaoltitlon
I. ail within the poAira of con
uieaa.
K. n.itor Itced augiveiitrd that the
Vflirimka aenator ovctlmik-- "the dl
rt it Imitation." In I'n aidi-u- Hard
tnu'a tn conaicai ihnt a rim- -
ii'Mohitioti to (he atute
ol wnr he adoptcd-
May Day Revolution
Urged in Circulars
Distributed in Chicago
CIIKWOM. Apul - cir. ul.ira
HiHfd. "The "omiiniitint I'arty of
A inert m." and ado-ntt- i a Mny lV
rcv.'hii Ion were iliMti t hut ed In aom'
ni l not of Chlcaao la nt n Ik lit
diii to ft l f nl oftl. In l Hrond
ant ciriil illon of the m ratine waa
onAi'l'trtl hv Hi urrt of men
Iln- olltrintr nml. The men B i rent id
will le In Id Incomunitin-ud- until af
t. I l . I'M.
Ai uingei'M-n- v re inadt' tod.iv to
Itlace Nln lit MUHid) tin it ml I'd.T.ll
.iixl i itv tiiilditii:e hundny.
ifii In -i Hiiiij linn re nt r:i lila hnd
diHf'npM-- Infoimauon thit tl.iry, Ind
w.ia heniiUnrti'ia lor luulral .'ictivi
tl In the middle Wctt.
I I M HOC IHVIX WIM4 KI II
iM AS'.Kl.KM, Apitl
Inerponp wt-r- Itituied three pertoiifly
when a I'e.ihc Kletrc railway three-- i
Hr tililit l fl tlie i m-- Htol tm ned
ov.-- on Up ride lodm nt CI Mint- -.
14 mllea eat of here. The train
whuh curPd IT.u pnpwnrrre, waa en
' route i mm vun lictnaiiditio tu
Angilvt.
ALBUQUERQUE NEW MEXICO, FRIDAY. APRIL 29, 1 92 1
CAB NET ft II
DISCUSSES THE
Mil
Hughes Hopeful Allies
Reopen Repara-
tions Negotiations
IWIEIH, April 29.!r. vm
hrail of tlie Urrman wnr
Imrdena ronutiiHnion, rrfttafti lo
tterwl inert in ( of ihe rparn
tioin rouiniiNNiou today fur deter- -
tuiriHt :ni of III timr mid lii'-- t hoU
of the (ioniuM pnyineiil-- .
WABHIN'ITON, April tt. Inal-den- t
Hardlnf and hla rahlnet are
to hare diaued the Oer-- ,
nmn repnnitlona propoanla attain to
day, Huichca luld hefore
them the tlewv of the prim Ipal allh d
liwrra with retard to llm orfer,
Meantime, the American reply to the
ttetman waa held up.
While the a li ml waa ronaiderlntf
the (itiftllnn It beiatna known that
real HriUln und Italy h:id not de
finitely re jet ted the Herman offer aa
iiui. rdihe aa a hnU for negolln-1o-
i waa unditrtod however,
ihKt the Kreni h and view a aa
trnnemiiu-- lo Mr. Iluiclua wre thnt
the terma wcra unacceptable.
AectuditiK to tiiformalion in uaunlty
well lnfirnjed iiuartein rVrrttaiy
lluahea atlll le hop-fu- t that n oMa- -
tlona ltiwwn the alllea and OrrinAny
ran Ih It la aald that ven
If a final dej'Mtnn la not ra hed !
- t i Kn tii h Im tctn to iimvi- - Into
ddltlonit ti' i inn n territory the i t- -
hnnv. a ran ontiiiuo utir that time.
of the eflto'l of the prra-- nt
uii'tite4 aiiuiition uMn Ann rP an
otuiiierie and t idilMtry the I lilted
Htatra, It la aald Imp- for an early
Mttli-m-ii- of th n parittlnna
It U tho Utnlt rntiitidln thut
aoiilf olfiiiillt In t Im lifV that re- -
notlatioiiM wouhl both
time nrol I h- - mil indnn whh-- mlirht
he rxpected to follow the carrying out
if roereive menaurrtt.tn the other hand. howertT. It haa
r euiphaetKed ren.U'dly that the
I'tui.il Mtittia xrinilt mioir-i- with
he nlllea In tlli-'.- d tilHltd thlit Oet
man) hv to ttn- limit or nr aiuiuy
nnd ilonnn lo uoid uiiv nttre whu h
tiilitht niliiiajMi thoae ffovci ntuetita.
rati Mint mtiM to insist ont.t i;iTf i m
r.VltlH. A i Jl : - rremler Hrland
wax Utl.ii.i in official clr.h-- to- -lay ia going ! Loudon rtndy to rou- -
Mdr hii eiloiia new propoNn m mud-
the lei inntip. but imt w ithotit
fir- -t ha :n in hand tut i tier pi ig
a goal a nl ic that the pi omm)-
WoUid he Hindi- pood.
Cona. in rulv. It waa anld. It wup
not cxiM-vte- tl.at iiny new oifern(iirman tiiignt noiWo in Ixmdon
w ould pi event : ie et imlou of ,he
occupation of ! mint trri itot.
LIU II INIO III lilt Ms! HUT
MAY Hi:
Ta INI N. Aprl'" fl Kreiirh i u
nation of the K.ihr dtatru l of tier
iiutny It appear, win nt ae
aoun aa waa cjm t- - early thta week
In tail ot th" ui.inn tormuiHtei rv
Mm rthal r h iud hla auhordlnntee
ill h dia-i-i I tout. I row hy the
aupreme (U u count n. our. u
ieai rd n torn inui in
march Intu licrinuii a cngl and in- -
dualltal ifKlon, II oidcred. would ind
v initialed until lute net week.
Urn mnjii rciiarutlona prtipoeuia
will not be foiitialh die'UMt-- by th
pu ore i tie inum il. it wna Indicated
here today. I'rrmier iinano imo
fiigageineiit to eoiifer iih i'i inn
Ml nleter l.loyd-ieoir- e tmmenin(ci
. fi..r i.ira ni rival here fiotn iil.
AtKlcea from llcl lill hae
rendim-i- on tin nrt of the ll.--
man got ei iiment to make new
In Pi; t t hao aent t'
w u mii liia ton tor uoHHiiue M(he n ill .
Girl to Have
E
Will
(Vrtiii,
mmm'tnli-ailo-
Said
Died of Poison
rm.'At.iV April St. Mary Yanre
laiochier of a ironi:nni tlhnce
111., dent. pi. i d from poiponing um
not from dipbthiiu( aa wan at a led ii
the (Path leinlicnitf Ii wma pen
hem from I m .A nit cb'a. Cul., when
he (It d pome time ngo, aivoiuinf
o a eiaicmctii rnal' today h. a cor
om i 'k nii o urn w no toio M ien in
iiitopwy nl the r tuit of thn girl t
pari nip.
im w in hi it
XitH'rirau hartip
llv Inni.iMH H II
Cleveland ut"
( hiiiiun hmo lad On- - 1 & 0
Ibutleiiea - t:inhy UIMI "."Hll,
Kuhi l and H ha Ik
VeW York Morton grune pol poind
cold.
Nalhiual leagu
Itv Inning- - tt II. K
Chl HK'i . .''" "'to nnd -- ii
fui.i.oii.'li .01 eiui oi 1 7
V i.i k and 1 ai n II . 'uopi-- and
r huiidt
rhiadeldiiaHioot.l it game pout
pom-d- i.. in.
poptonSw Ymk gmne poetponed
e groiiinU
innu-ul- t In I.i am.
The ChineiM- (mm ki t dhiionnrv ron
taitiM no I Until Oi.viuu ihuin tit
which one mutd barn In order
i la un an) i ei f i mil turii y w n h the
Uncu However, au m iiiaii-in-
witn ihe ni four IhouPiind pviiiIm
U all that the avei iik n.nlvi- - haa
Lor and l" auid to be pnaaible tn get Along
with tt ucauuutiy of l,0v9k
Villa Now Hold,
Absolute Title to
His Durango Ranch
MKXICO CITY. April :t Kranrta-r- n
Villa, formei rebel chief, now
holda aiHwilute title ta hla ranch rn
the ute of Iniranto. r'inal pnyment
of tOfOrtt pep ar, to the former owneia
of the rnnrh ana ordered by Presi-
dent Olnegnn yeMerday,
Vllla'a actlvltlea here figured ran
aplruoualy In newtfiaptra here
It being- detbire4 thai ha ek
th gnvernoralilp of the. at a la of
iHirMngo. Ilia crop are planted
and It la an Id the former lead- -
r aaeka dlverelon and will wnge ani
ctue (uialgn for ptltlrn honora
NfHiatiera here alen niwrt he waa
recently apprvurhed hy agnia of men
plaunlnit r.olutonary actlMiMa who
Mtuaht hla aid. ilia la riorted.
how rver, to hne ant the
a war wrlth a etict anawer, and to have
nnuitiMi the rteufiatrhtng nf humor-ou- a
poMt fc"dB m gntriment oftlc-Inl- a
heie, hku &Hpa tn Im hla
iHlt-a- whim.
Non Partisan League
President Is Denied
A New Trial
F. PAVU Wlnr.. April ff.fh
atnte piipn me court today denied a
new trial to fharlea Towiiky, preal- -
nt of t he N a t loria I N on - pun lean
lmpTiit and JiMvnh ')lttri, former orgnnliatlon manaaer of thn league.
convicted on a ehnrgi of eonaplrary
tench adHln.i. The eaae waa tried
June 31. I'tl.Townley waa reported In Tlroken
flow, ih, hint niatit and hla noun
a-- I rmihl not any what would be the
nevt mov nf the onittd pair.
OiirM-- rt la a yar a aent-nr-
In the DoiMlhue rounty jail at HedWin, Minn., for ronvlriton on an
Indictment charging htm with Inter- -
rence with enllilmenta, I.i violation
nf a Minneeota at mute, wrhh-- waa
u pin HI by trie I'niied Main supreme
court.
John T. Adams
To Succeed Hays as
Republican Chairman
WAeHHVOTV. April rVlee.
tinn nf John T. Atnuia of Iowa, vice
tnii trnn of the natlmul
nmmlitec, to PoeimnatiT
leneitil Will llfijn mp f halrman la
Kpn-t- by mnny repuhlnnn leadera
In conarcprN
The nation:il nmmlittee meeting to
rlcet a new t h.iirinan will be held
urly In June, It waa aald.
M VII, A I TOtt Kil l I II
'!,KVKI..Mi, Aim II 2 A mall
Inn- whl h left Chi. am thla morn
ing wna dlnvid hv for. plunired Into
ilo- ( iiynhnii rlvT Umk here Inte
ll.ia nifirnoon nnd W;m dealmved bv
flic. The pilot wna burned to death.
I
SCALP
TURNIP
"
"
1
tpXtllMNtl. N If.. April St The
ettiai kal main opeiHtion tain--
thn wild Im aat of Clinton 1'rieon"
nay lmr inr-te- lung etiecia.
I'riiHMi ollh In la l the auigton'S
tulle hap pu ted I he way tu a tieiv
eiorm nd they are planning otn r
lata iti the hM- iii tealoiliig reaaim
u oitttT "bop I cap a ui the vilui-nail-
HiPuiM-- .
The 'wild Imupi" la human
k M. w Im ti i H im m-- i viug a u
ear a- ut iie tor a Mrbenindy man. It tm hm victim waa
illted he pent two bulleta luiu
liiuln.
Hy a tthk of fnte I'ondowakl
d. i.mm tiiat and waa aent to
Upon. There lie developed Violent
nadlleaa, in . lulled auperlltlUliill
ii.ngth nnd tiled to kill himai If and
ill mImiiii him. Keiera called him
"wild In am." Kpilepay net in, adding
u urini'ii In woe kept uiunu led
and and loot
In U iIiih in I. chapman, a noted
tiiwion ol HiiMiklyu. Imi mium tdirPt.d In Ho ca- - , . I mid uc tncugli
eonrlnw pkl i ould be eun-'- hy all op-- l
alloii.
iImhht
KlKlititii; toMl, hlP even protruding,
moiit h nothing, the v.Ma
louwtit tn m Hi'ig liom iMniipniiiin
i ipoii a iiioiit h titfo
lie wap iuntd wlih ether and lr,
.hiinun "ludud htm, Hindi taanthla In. nn. ,1ml found a t j In the
uinl'lh oi ii. tur Im In i from thelop.
An op lat loll w an derided upon
the ri.nu' ti conn nt, ulthougn
the (hiti.if W' orlly out- In H hum
died ih.ti th- (Miiieiii re.tivwr
l.iHht f hrip looked un.
An Im boort v pa made ,t the
dheeily im the 'motor area" and
the m jlp wup Millel Onwri tver the
mip. A ioum-- hole aa hiu un a dollar
mum Hon M..vd t hi ninth h- akull
I ni' hum liH iiiim i ihrmj'tl. ih hot
I t hupiu .n looaf-nr- the bullet
i lit iiii :n "o t 'i th- - h.niiitiapue ni iIim i Iht ht aln litiuld
lote. d la up to the akull and lilted It
out with a " ( phera. t'uabltj to
ITIILY BACKS
U, S. POSITIOI!
Oli YAP ISlftliD
Note Expresses Com-
plete Agreement With
America
WAHIIINOTON. April t Com-
plete agreement with the unaitton of
the I'nlted Htaiea in regard lo the
laland of Yap aa ekrerd hy Aere-tar-
Hughea In hla nntea to the fottr
prlncia allied pnweie ta exprraavd
In it note delivered to the etate de-p- a
nine nt today t.y the Italian
The Italian government aald It waa
convinced that the t'nlied Mtntea waa
aoeklng no prlvileae In Yap not
granted to other nattoue and It offer-
ed Jtal'a tMHtpeiallnn to reatore
cquanamliy to the wurld.
Italy la alao ponvlnced that the
rtilted Htetea Intenda to piotet t their
Intereeta In the laland of Yap with
full (tnaideratlnn for the lute real a nf
other nation lha not declared, add-
ing I hut "I inly there fore ban not liea-1- 1
h ted to ex p harpeif In a way
which completely agrees with the
text of the American note of thn fifth
of April (omernl-i- the qua'lly of
righta anmng mamiathrira in th ex-e- n
n of their liiuiulBtea."
9 Convicted Leaders
Of. I. WaW.Jump Bond;
Some Are in Russia
fTIIOAOO, April r The real
hadera In the group of Induai rial
Woik'-r- nf the Sorld ronvp-te- for
antl'Riivernhtent war lime connplrao-le- a
hiv Juiupeil their ltml and now
are lo he fuiilietiug reVolu-llonnr- y
Idea.-- fndei at nftb lala anld
todav aftr a fit al check up of the
47 men who were to report to thelavcnwort h. Kiia., peniicniuiry fol-lowing retuanl of the I'nlted Htaie
pup feme court lo review Ipi ir rmmn.
Nine r onto led men nre at !!lerfv.
the othera either having reached the
penitent Inrv or ting on thir
wna aald. Four nre ;44 to ha In
ltUPela.
:ig HIM" l(nywool la auihorla-livel- y
reported to Im mltlHtr of pro.
papritr.da for the aovlet government,
iirili inlP have virtually oi hop thatHtiywiKhl will return to thin rounlry.
Operation on Brain Tames
Man Known as 'Wild Beasl
1 JMJLLET rNaSiN"!
POVN
L
-L--
rvj
i. a. Mevc I I k
it- thai
mm
ehnotlng
hia
tirtiKgtM
hla
way.
it
I
IIiIm dhijcmm tlum lli m.lMid hy
Mhli-- H.mMii 1 4itMl4tiki. "ilia
Willi Ihm,'' wma of mit'tiw.
r m limln iii'rtillin. lir. I llliam
I., t Iijiihimii. wIm Mrlirm. .I llii'
liM'tHtHtl, Mlrl Iw kImiHII.
r iiln. Id. i.... ..I kliM Hint
nmv.-i- i. hi. III.- r- 1. lir Ink
i. i Ii hihI n i. . .1 iiiui'i li.-- Tli.-- i nlli
liml l.ikrn iiuly 3.. iiiiiiiiim
I.Ml.iy l.ri.mli.M rkl yHM tin .lite
I.I Il IM t nt III llr ll'iMiul.ll VImiiI Mllh
n litik of T.ilHioi. Ii. fn.il1f ftu- -
llii.r. Ill 11.. lliili.1. Ill, Im Hlillli'A,
ml III. evin riiilml timl. i wl nUliiir.
'I IliTr In Ho mini. M l..;i II
In iiir.il. In nor.lia1, anil run f tor
liln inui .
in ii. rii..n. Iinv .o tll.fnr'. A ! hiivr l.'rn .ncrMif ul.
I.ut In, n ii liull. i li.ilKi'tl in th.
vrry nf tin- IthIh Ii. laki--
(Mil UIMI III, IMUK'Ill Ullht'U.
;
.fi.
THIS XtW
The Inside News
Oi Washington
By M. D. HI ST
WAfMINflTON, April ft Th
of American tnduatrial and
eronnnilo trouble) twill he reached
ahaut June i, (. the n of eab.
riev nfrhlala and government etprrte.
r nai oate. it u believed, the
whole eomhlnatinn or tranaportaiio.i
wag and credit liificultlea will reach
thetr clintar.
ii m momn or June can be paawed
without aerlnua dlanater, tho adm In
believe the country will movw
Into a period nf oroanerttv ana
vvtopmut
decade. eualeq in th uwwt
A geniHl rendjuatment of wairea.
run umi iy in ine nuihting nnd afcin
ed lnliifrtM. n.op) hm rfe-l- n (hibelli f of cabinet advlaora.
ChMMd InduMiuw and unemntov.
r..eni la expto a in be a mort power- -
.ii iNi-i- in uringiug thla ebutit,h w ever , than any U i rwvt iiguti
aiiwiui btwii vmploywr nnd
Hii fMr aa powMldn the govern-nit-i-
wrtll tk ta aaaun readiuat.
menia, but no one pc the proceaa
i" o enner patnieaa or Parmon.eua.
The administration dnea not expect
In bar to do it all. There mum be fur-the- r
rednrtiona in the roat af living
that will enable the worklngman to
aieept w reduced wage.
Kirrl.1
ex u iea uy gov er nment experta
atiow that th tetall trad generallv
hn not reduced Ha price In keeain
with the redu tlona In manufacturers
and joniM-- price.
One cabinet hd Inalat that deaplto aomewhat lower price many
r-
-t mler an, todny making a laigi-- r
margin profit on their ware thanduring the height of wartime profi-teering.
KoMval of profiteering Broaocn-tlon- e
may reault.
(len.-ru- l revlaton of railroad rate
la held imperative, although to dai
th Imeratel Commerce Commtaalon
haa not semed Inclined to undertake
any general ratn .evialon.
Put admlniatratio ad via r gre go
Inaiafent on th neceaelty of a thor-oug- h
overhauling of th rat at rue-lu-
that th comndaaioa will not be
abb to evade It.
"Wholly aald tmm the wag que,
tlon." one cabinet, member aaya,
"there muet b a reconstruction of
the wind rate plan and a readjust-
ment nf rate between different
Aa a result nf th frenerat trans
portation tangle it a Uaely a trans
portation bureau, to study the whole(raffle rrolHm of th country, will
be recommended by th committee
on governmentnl reorganisation. Much
u re u pmhnJily would he aaatgaed
to the Jriai trent of Commerc.
A Imrprotment In
and export tBundliion la e- -
i td to follow negtitiuuona betweent;rmnnv nnd the Alllea,
The administration la confident the
Hugh not to Oermany, declining
he invitation for thla rounlry to arbi
tral the sum Oermany shall pay aa
repartition but offering to submit to
he Alllea any proposition iermanr
might wtalt to make, will result In a
reauniption of a got union through
hh-- ho me aatlPtactoi y and wot k -
ihl reiarntlon agieement may be
reached.
It la etiit J in offlclul qua rt ora that
Oreat lliliain, rather than tVaite.
the nation most citfl'Ult to satiety In
the matter nf reuaraiioiia,
liiitiah mind, it la atated. la
nn the world trade and viMmnierce,
The Hriti ti waul (kirmin Induairie
ro hampered by reparation taxe that
they cannot undercut ware
In th world's market a
Til French, however, being- It per
cent an agricultural uatlun, want
guarantee of aaiety rather than pro
tection from competition.
IM ASKS LARGER
y. CITING THE
Not Afraid of War, But
Wants a Larger En-
listed Force
WAHiriVITiiV. April ! Thulr-m-
Khn ut thi nillltmy Nffnlr
iiiiiiiiiir lol.l thf huin, todny that
.in rnlll1 Imm of I, .. lu,n mm
rikfil Ii)- inn iii niv apfii HirtHttun bill.
nn, ton aiimll anil lll at Ilia propertune h mill ufft-- an ainnilninl
Im th nilinli- -r In lil.OOC.
"I am not an alarm!.!, 1 am flft.
afranl nf nar, lut w. all know that
wnrlil rnnillllnna ar liRallkll.' hrilHiir4. "Anil In tlia mtataat nt
tru-- in tha lnlrrt nl th'
w ii?ire uf tlia intir. I ahnll appeal
to thi' of thla hua lo
.uhti'irt ain'h nn
i iiiiiN thi fnrl that Japan and
t'liina iMith hail mm ti lata-f- arnilna
limn thi. tlia 'alllnmla
an Id that In prnimrllon
to pnpuiuiHin nnl i'liluiiit.ia, ami
I'nriaiiiiy hail amull.r armla than
lha I'MIrd Hlatea.
University Debaters
Lose to Arizona
TITHiiS. An. April t Arlanna
1I1 the I tutereity of New Meat
10 dibaiwa laM lilKlu Kl the univer-
sity uiirtltiirluni. The iiueellun waa
that camlnl ilia fur thi'j
i nt-- I nil'-- Htali
ehmilit le i'lctd hv a national aya- -
lem of illni-- t p, llnarli-a.-
The I niveraitv of Arl.ona nppnrt--i- l
Ihe ffirmuilve aide of the rranlu-im- n
und wna by inila
and Jaa rtiaman. two la
ermine and of con.ideralile
eperten e
Th
iwup m vi jJPATTi K. Aii 'l kt .,f ira nfAll viw! )n the vwinur nf th v
.nation roAwt have been a),-.- ir
iMich for rn.ill tonfi'":.f
rneti frtn the l.'iift'iiin ffff tin it
met ad'tfi lat niaM in 2 nine
according to II irv" lnMwi,r ia.
veived hr.
THK DAI
IT
of
The
nf th
rrn voj. i t, ?io.
OflCTOBIPS
THE- IMITATOnS
filiyjEKS
Attack on Faiths and
Isms Features Medical
Convention
Tha atatamant that tha aaadiral pro-faai-
ahould rnmliaj tha "Imltatura'
nt tha pTol.a4o far tha aaka of
humanity faittarad th krftot.
of Dr. Cheat. 'i-- Itnaant or Ar-m-t.
nmiilrnt of tha Knr Maiton
Modlcal aocirtr. t lha onQlnc aa anion
mt tha Mala aorMy'a ooovanttun tn
lha ChtmtMr of C'nmniart rooma thla
morninn. Dr. iltuaarll IntlniKtad that
tho "Imitator," Inrtudad tlia tnr
marlata, Chrlatlan Mclantlata and
quack.
lirty-flT- datofntaa from mrlnuk
plaa-- a In tho autr wrr praovnt vim
th corjyanUon op nad. Tha onnvrii-lio- n
waa caliad lo ordar by tr. II.
V. Full of llowll, rotirlnc ptimUirtt.
rnllowlns Invx-atlo- a hy tho liar.
IIukIi Cooper, two addraajaaa of wal
rorno w.ro mad. Tho ft rot waa mod
hy City Attorney will A. Kekhor.
who told tho that ha on be-
half of th city wek-ama- tham tn a
rood lima In Alhuqurrqua. Ir. J. R.
Van Att. pr.aj.l.nt ot th Drrn4l.il
county fuadloal aorlirty the (at 1I1
welrnm aihlreea OB hohalt ol th
county.
To theaa addreaaea. Dr. a. r,. awnn
nf Itemlnir reapnndad, thank In
for Ha hoapltuity and aa
oilna lha AlhuquarqiM, ph)alilana
that tha vlaltara would tak advea- -
to- - Of th hnaplUklaty ffrred. 111keynnta apeoi h th now ire.l,1-n- t.
folluwrd.
.VaMll CumI ean'l rniint out the term -
aald lr. Itnaaeii, "from whleh jprana:
tho Imltatnra lltat ro Irylna to ut
our profeaalnii nut of bualneaa. Itpoaaihl that Mr. Kdrty a reported.
uea-ea- a in treatment of dia.aeee ayhea
moaaurad hr rvnanrlal reoeipu had
a real deal to du with aprlnalnr "P
of th myriad of aura a, fall ha and lama
now enlln.
"Th perannal aquation of rollaritaw
nopulallon fflvea th meameriat. uach
and faliai leafier aa4 tha rM aaorothaji eiual rhane to get follower
hr euirii'tenily loud and repeated
rlalma whirl, hav no foundailoai Infart.
axart
'If wa a a nation,' aald Dr. Itue- -
ell. "np-- H to maintain tha lnhdeal and atandarda of Amerh-onte-
e aa otwlont in our oraanlaailnnhav rnt to aaaart ouraelyna a tuna r"- -
iiliini line aa at Mat partial cuaid-lan- a
of Iti poliuoal wvlfar of that
nation.
"To thla end our aoeletie ahould
time to eon at or --In lealnlatinn
hat deala dlreetlv with our pro few. kin.
Aa enould nrflrlally rounael rxer-uii,- '
nflVera w ith appointive tinware th .t
w extteet repr Mentation on hoarda
rontiullna- - pulilio affair, romnien-aurat- e
with our general Inipartanco,
W ahi.tild do a auffu-ien- t amount of
work to Inaur th election of I he
lealatollT IhhIIi- - of me who rernu-nla- a
th tiepefit deal red from ur
word for tha whole people
kWk tn WiuicrartrThe iiue.tloa la." h aaid ahall a
profMailon that ran point with prld
to lie arhlevementa not only In r- -
llevlna aiifferai-- but that ha br anr
ririrlal work removed aom of th
real menace to health of humanity
alt Idly hy while the aroff.r, anddollar humor put chaJn around It
and nullity U work and open th
way fnr th reeurronre of wouret
of peatlleni-- that marked th ace
of black art and witchcraft. 1'hanaea
re taking pla.e In the rwadjuatment
ol world aflalra and It la
that we can aa a prnfeaaion paa
throuah all thla unarathed. uniaaa w
loiik after our own prutei-tlun- .
nther apeakere at the morning are.
elan wore R. Waller of Hani a
e on lte'llaatl.n of the llrallltleepartment.'' and Ir. ICvelyn rrta-- hl
on "Theraiiy of tha Endocrine."
Ilr. W. T. Jnyaer led the dlacuaeli.n.
Keaki-- al tho afterncn aeeeton
are to lie le. Jnoepb B. Hanie ofIr. I. K. rramllhorat of
Kl I'aao: Dr. J. T. farcy of Man
I 'lego fallf.. Dr. r. O. Corn.h. Jr..
of AllHMtuerque aad Dr. David C.
lmdila of Alhuquerqu.
Tlin flrat day' convefttlnn la I h
ended with a ha none, frr all d.'leNUiea
al th couniry club al t s'rinck
Burrough Will
Leave Riutic Table
To Henry Ford
KINOPTON, N. T-- April Tho
will of Jnhn Ktirrouaha, tha aalural
let. who died nermif while nn hia
way home from failfnrnia. waa filed
for probata hero today. Tho docu-
ment wa written o aavea aheia ofheavy paper ea. h aheet euiniit by th
teaiator. April I. IKI7.Tn llemy I'ori "my ut.t frlen.l" la
heiiueothrd the tiiatlr writing l"bi
at WnodchUck ladge, Itotbuiy.
Julian tluirouvh. hla n. la nam-
ed a eter-Hlnr- . e.cepiing a tn mat-
ter relailng to hla literary propel ly.
lo Hue ofln-- ir. I'lare, Barrua, of
Weal lark. N. V.. la appointed, and
in nddttlon aha iw an aria the Mograph-e- r
of the Ti hr im be- -for lue the roynllleo and
inenma from h'a hooka and wriilnijra.
To hla enit, Julian, la glvrn hla
elate, livr.iA'k. laudi and bulldirira
known a "HhilMlih" and at her real
prorjrrl).
h t.n hi 1 r is jiii.
KVANMI'UN. Wyo.. April I rl
neruflne, oiurderer of l"ni
liuu Ane-eio- . ended hie lit tn th
cunlv iall br laat mirht by hai'g- -i.f ew Mexico waat ing him-r- if with a i fr.nn
prta.'niid bv I'liarUHi Caldovll and hiaik whlrb had been placed In th
iiiinin Oaaiwd. ail aa a utoit tur a li'minutk.
U ill
in;
$ COMITY
-- v
n:u Lit 1
O'J Town Shool Scc-o- ii
J; North Fourth
'.'.
I 1Htt Of
f f htK3,
,.. h Iv-- ! Wcfthtr-rtft- po'l"
t j friran awry
a ft f.fKl won f"d hnn- -
An iiuiMniJ)' taiK-- i rrwtl waa aai. .1 Mi r ul fr rl.tir fav.vrH-- a.
1.1 (m f iwin ami hiI.. t r r. t t rt r,.t t fnatlHij t 1., tt f In Uifiik
... in ... f. 1 V re, w tHUtmit. it fetal yaar.
C.wcli-- z Auteuts
1 lit A. r.Tonteya'i Car
On N. Fourth Road
MtL.lt mt 1, hal I uuiomuttii
il- -r 7 1V a IVMOina ftUf
vn.ifii in M-- five fww nd- -
it. V . ttmtYa Iw lit l It th
pj-- ti KmI ! rti ikitir H
tr nti-- 1 the Hil 44 bT
In-i- . Nionteya's w.f and rMHran
tti'tv N him In tha car.
rt.-,- t without Injury. T ear wa
i.i.'hif Th Hhr Mt
)ib of V' tt car. turned It'
for mt r.vnt hIhi t tnv rt idcir'f m into ! a'fH, ) k nr tor
(1 hi p ! ruiu') Tm- !fre
tr 1',,, Tt f m t tSt ti, rr Uidit lutij r trvtt T th
. Hf M trow uttdMBi.
? it dui pin top.
Ur i h on th tiv- -
t, Mr. Mn(mn MVl, ho
nt rMr M4 iin "t 'njr In lh
ir "n th Ni(s rnt.h. Mr. M'"iuya
ti m-- n drliiktiifr from
Ai Mr. MoHiwt rXttm,
ti. r fb run to Aiaut. tiu
m ! nl tttln in th c&r hy
tn tv. 11 h4 dnv but a abortd.!nt. fr. Muiituva y a lits in
il.0; ItJt tMr it Ao ihm iit h. .
Dr. S. D. wop Heads
Health Officer
Hi9 New IIUh OffWrs'
AMwiatiun orvui'4 At lhukr fc ld bkM tmhi at tb Chim-W- r
of CVinrc ruoua by th
otfkrra in th aiai who
nt in roar bj for ta ftmt tlmy itwiiii)f, Tb mmottttr caneludwl
in a aftvtti.It H. I. of Tmoi1k. vmhl4Hl irmdn4 ad IV. O. . 1 Aii-a-
uf iMnia wm lot4 aaor-r- rir Ti I, aluitta of To, It. H
UrHK of Mnia Vm and In, lu-fci- t
wr ftfirn-- a rvmmiu ta draft
a tnm. h u Mn ajid
f ollow in ih afternoon aMakia i
th l.miiiMtty Uhmt-r- at Uia C'nl
yftatfrdey ftruaun a xnVr-n- -
puJ'ikc oatib rurMd C tti
Mt lttd. aiita hvint rorofhr fur ih poafrao. aiMny ! ihhftlh tfiMttii and nuraaa avt
in ArWuurM tm Hlwl th
nttrfa' of tri aiata mdtcal aaaa- -
DEATHS
fcliO litrd i- relaca'Uf
f rm,nu, t. n ill ie fantiorrv
Hr.m.naT fit aVIrw-H- . Wtll le I
e awij rmterf. tU aa?
lauia Are Toinolw-T-.
On jf hm fxtlnituna of lUm Hf cvf U in th Fhiliitliia .vrray a itu.iUltiJnff aativn la thM lh
trtlMt,a wbo wmrm Soimailjr ffonlrnt
Ki aii'-u- lu a binch ciiM. ar uw
riiufrt iird l woaeT iala ljf 4vrdr of
L
Civ th aweU gtri frad-at- e
t Wrtit Watch,fhe'll .appreoUU and
tns it.
The Wriat WiUh la tot a
fad. Ita eeavanienos ta
such ehat H haa com to
tay.
Wa bave a dandy aaaort-me- nt
of IB jewel,
Wrtet WaUoae, with
20 year (uarasteed ease,
ribbon or fold bracelet
Others Dp to
$250.00
Ff r.e. TTb-- Ha Cs.
iir :i.t:n avi r'iMOjn
utn.v.a
"Vital We Bay Tt U. II la."
tmsm
f
nrs ALix;rrs.':3 jxw April 29, irar
Harding
Switr.min'
iAamj Uairrwi, Urtfd at oum- -
mltu of tK'aalilnirtoai fcnja arKt
ttrta, soM prratrlcnt Hardin ahoiu
(lM Broti tor awtaaaalaa placv
fnaianai rally llraiao, Tta . aaoo
aotiaaa anaJa waa atoaatrel by Uw
City Ad viae Phyment
rsr v e . aut raving imerest
PrniH-rt- ownt-- who hatra not am-plata- al
thakr aaymanta for paving are
dvlerd y "lty Treaaorar Hamuel T.
.'iiiaII to ia I ha I nl arret due before
May 1 l( they do not vlan. panaltlra
attai-had- .
tntereat on the pavlnf det.ta ta dua
May 1 and November
I. Mr. Hniall aua that Intereet haa
been r.iniltiff Int. the city traaaurer'n
office quite regularly of lata but there
are atill anme proretfy ownera who
have nut paid their tntereat dua by
May 1.
Ta penalty la a ta of one par
rent a month on tha amount dua. Tha
city waa formerly fixing a penalty of
one per rent a month on the nnpald
principal and Introat but this penally
haa oven waived.
PEOPLE
KNOW
Dr. D. R. Marrars aMnfiaUilr
ifiaulalaWk Attthma, I'Iiam a44--
M. aU Anlrt. hanker of Ut.un-taittat- r.
tm in th rity uu fcustn,
A. A. u. frriir cmptnln uf the
muuni-- (miIic. la tn tlia city !iua;i
Laa a bunnM.
Jam Mtiria t Imm Crura la Infir n.odU'al trMtatnl. tl
tx.n-ri- i to rartura lim In a ffr daya.IrfMi MreiKaii. who underwent an
Trat imi yeatrday, la aaJd to ba do-In-
wtl Cudav.
Mtnu Martlnra of Hanta Fa.
of Mate. aa In Aibuuurqu
on buMntwa yatrday.
J'hn hwa Juan rHurnet from a
trip lo loa Anxe-.e-- a and othr point
In anulhn altforaia. Ha alao niad
a abort tunv at KI I'aao on route.
AfHtlnnlo AViia of Imm Vftota waa la
AlhunurTju today for vleit wilh
friend.
V. H. Bmln. f t MItnno).a, who
waa hra to Inatruct tha firme-- In
Ih inraiion nf 1ha aerial ftr
truck, left laM nlitht for ttoawfll. H
ta t Inalru'-- l lorwU flieme how
to tta a aw pumpear thy hava pur- -
tJlKOd,
Arm. TtbaH K. rWklaa, wlfa of
Taptain I'arkina f tha arortllMtloa
for haa bit d a civil arrMr x
'kanitnaiin m remain aa rntttf rK--
of tha local prohiblitoa ofii. 'I htprfthlMtton fur-- a ar uitdvr civil
atr .
John I. It arvnt tr tha Vtppr HHt ttiivtec and Crwvr Minln
oniany, haa rrturwd frtMii a trip to
tha mine, it I MHirdulrria. m aava tha
ntlna la at HI bctna; oHrat-- d and la
dm ut ihre-t- t In tha at at as that haa not
ciud down.J. K. Wataon. ondurtnr on th Itlo
Orand dlvtaion, haa rturo-- d frota
Unt Ka wlirir-- he laitd Huith 11.
W tltiairta. (mm porutloa
OotaJ aVLfpply Oo.
fUrrry AuAo bpruiw to fit all Oara.
Korbar A Co.
TUS IIKKAJaD WANT Al PACK
baa a clatwiriratt-n- a for avery aa
and raautta fur thoa who nee thm
; The Hat Shop
Milans
In SMART SHAPES
Sport, and Flower
Trimmed Models
; ilRS. L. II. ClIAMREItLIN
109 .South Fourth ft.
Saivc Money Use Omera Coal
Not bo high in price , but give the best of re-
sults for Range, Heater and Furnace use.
Handled Exclusively by
AZTEC FUEL CO.
rYKnxa rraAU), JLixrQTrxaQT, kixico, mnuY,
Aids
Hole
YOU
New
At the Theaters
Today
Lltal
"inrU" "rrn Krrivn op.n4 at(i M-- ni thfutr int r'M In ku
of tlMI1, flnhert Brtinfan
rrlnH Ihruuoh W. W. nM. h will b hnn at lllW
(It'-alr- fur lh lt llni hIht.Jk Kmi.nn Mltlly rnrr wl I (114 rMilrnt li druw )lt
rnwt hir pi m ahm. ll h- -hv.n that If Hi pl.,v lh hln"I. t.01 tiu- - l wu h.f.,r lh
Ira-u- ip llvant." WM built U.Il rl lil ll- - puklln d' ..rt-rln- lr'.it. irtlll hrtl'l vof1.lluup f V liiia" prMuti th
MEY
in a
of
a
our
of .
i
A of
of
to ; a
our
ldal . form of ntttn
merit It ctrniMr... m (M'tiular tr with
an Kni.ni pint. Kirr'r"
"Him jil'nit Nlon." ynun tvn-tu- r
Mlirr. who take pfim Hon uf
t.l un-- t' (inrltr.iit ami un4i-rt-
to ihiIv 1hf niviti.rv ef 'ih wlil.p
r " Whfti th. ni"lr 'rnok rathai N.itn ha a..lil Ilia
ai tpl nf tha tu .mi t pr r a t a, ha )aa hltn
l on a murl.'r rhara. PutN'lin !ltil a auard nffapliira tha rmoh aa ha la
frnin lha hnnne and fori ra a rinfaa
alitn that r l.ara up iha aallra mvatfry.
And aa a fltiala hr wma tha lava of a
tMMIIIIIful Rlrl.
ftuth H'tlond a ill t. awn h"r today
In an rlaado of "Tha AvnfflnaT Ar-
row."
"B"
Mnry Miua Vnu.r la ai tha "ll,"lixlay In llin Kvra of Ilia A
noil al.ik hiin it rfi'mlv. ' Munaa
p
low baJr.f ihown- to-day alao.
?asUsu. .
r"nam." la a atnry of imtll
town Ufa. full i.f raauatir anion
a real atnry. y.n Kaafe la atnrrad In
It. and haa a auoni
Muntliy flordun, Harry Tlha, Fra-ma- n
Harnra. I'raay Worth. John
Ttiitlrr and fwnlrl Hnva "lvila t'ook
la atarrliiK In a areat old
"Tha Jor kay."
Lyri
Lou la n. Xlarrr prraanla Mildred
llrirtla-Chaiill- n In nrraan yralnB
of f:lMa..r Ahla.tl a fanxMia
atnry. "old I ad." a atory In which
tha thrpAita of patltoa and hurnar ar
ft trvan an w II that all Hi" aharp
iiriira ara An t:danr
roniady. "P.daar tha will
- i her IihIbv ala
it is as
as
' Kalipe Oarria.
B. Horkyford.
f'nln.
B
1
Th it
th "Want"
of brlnjinj'
Th U open to public. Waa
oa of rcpairt
an extra apecial Also a
in Jockey," comedy be
Admission. Treat,
MEYER, Tailors
CENTRAL
NOTICE
ENOUNCE A SWEEPING
.
Hh I I 1 V V I X I
Nr-
-r Nlrwi NainiaaW J.Wl
Men's Made-to-Measur-e Suits
Opening; Tomorrow. .Saturday, 8 a.
Because cold spring, our extra large stock of Fine
Suitings not moved as quickly as On of a large
shipment tine imported domestic woolens, arrive
February, just delivered. This business been built on
quick turn-ove- r small profiti. Therefore, this, largest
stock of Suitings Southwest, must
right
This Means Drastic vSacrifice of Profits by Us!
This Means Big Money Savings for our Customers
Come in and see the shelves crammed with finest materials from which you
may select your suit. Then, and then only, will you fully the money
saving meaning these UNPRECEDENTED PRICE REDUCTIONS.
Fine and
Tweeds, wide ae-lecti-on
good pat
popular line
among regular
customers because
wearing qualities- -
lino pure
worsteds; materials
the kind that many
tailoring houses price
readily
$70 $75 and big
value regular
prices.
irholopi'V
tt4'tlv'a.
aii
$35.00
tain
$50 and
$52.50
Troula,"
auppnrilita
Itallnwrll
(.Mlu-rnlad- .
Kxikl'r,"
14 W. AVENU&
Of
understand
Extra quailty
Cash meres and
Tweeds, in a range of
patterns every
taste; make up
good looking
highly satisfactory
suits.
Superior grades of
Worsteds, in exclus-
ive patterns, mate-
rials that meet
demands of most
fastidious of
clothing;
our regular
margin is
PLEASE REMEMBER, GENTLEMEN, that when you order
one of these suits in sale, made with the care
under ordinary prices, measure, right here in
our own work rooms where you have the advantage of try-o- n
perfect security fit style. And remember, also,
that with every our guarantee of absolute satisfaction.
Mlllllt.l
M. Albuquaraua,
Alhutuar(iia.
C. Wlahard. Pnloi
lanta. ttookyford.
Mai
av
WW.
$40.00
$55
$57.50
wx
44.50
Putins again yettcrday
VMiitif and remodeling. Today
"Bed upecial eomedy
with Cook "The best haa
this season.
Regular A let's 6a
biaaaaiiifc
j
4"aZ
aaW nFfaT-.--
m.
the late, Men's
has expected. top this
and due in
has been has
of stocks at the
Men's in the move move
now- -
of
Cashmeres
terns;
tine
and sell
at
fine
to suit
into
and
the
the
critics
men's and
which
very small.
this same
to your own and
and to and
suit goes
Ull.SKlH
nlda Carvantea,
Ornea
and
cloied
Special
Hlf
A large line o
Worsteds
in all of the wanted
shades: materials
that careful econ
omical dressers favor
sub
stantial values.
A select of Silk
Mixed Worsteds
choice imported
goods, very
of the world's
best looms, at
price the
biggest men's clothes
value ever made in
Albuquerque.
)h T"i1l 'i li fit 1 Vim. J
t
the Ftw
papr thwt Ukea put
Wwt Adt bj rwniu.
tbt
tiecovuit feature
entitled Foam.
Clyde the
filmed
m .xansf W-- a
of
of to
and
at
on
and
and
and find mod
line
and
the
cream
and
this sale
Horkld Mexico
'.MB
$45.00
IS$60 and
$62.50
548.5(PS
114
W. Central
Phone
520
Nrar.; fVaaa
i
18 ViLLISTAS FREED;
WILLIE RETURKED
,
TOKO SOON
Jury at Demine Reaches
Verdict on the First
Ballot
I'CMIXfl, Afcirll U Hi tti Oral
last lt. mtfr i mlnutea dWitwriitiun,the Miry in (iin of tha nuIhji
VHIlMtM rharifi-i- atth inurrt-- r In n
with lh rattf on 4'uliifiibun.
N. M.. an Mnrh . ItU, rt'tuimd a
of nt ailtty,
Tht't-- a nr at III ft Imlh imcntM
attain! th Jblfxlrftn irtPiifr hatjf
In mur-O- r hi tun wit h I
Ixit ihi'W will b tllamlats-.,.- .
Attorney Knrt-ea- KMuVr atattd
fuilnwlnc tha wrritrl.
Q Tha pHnonrtn an villi hA In thaLuna, county jail, firnUinv U if in law:. I
nf tha but wHI M
within h divn hikI mtdut-tl
to tru ImruVr, Mr. 'i'.iiir an
nttmrl.
"I urn Mtinflfd with tha verdict."
IX'in'rti't Attorney atMilrr PMtd. "I
that tha Vim il it ! hrlng tha tat auiu-tto- n
to th nruht m. Thi i'uluinbup
ntid I ntw ii t'lte4 Incident.
"I t thut IIm titan annultl hnfwti hanii-i- l If put It v and aiMjuittr 1
If liitioit'i.t tind fur that ream n filtl
thi romplnitit air ah. at them In flral
tfMtfc murdr."Vhnu , Maihan Connul
I 'nlumhiia, ho haa lit i!
attv ndniK t at th- avaatona of th
trial, elation at th Vr- -
l kn-- ihf jury would do Juallcr
to my ffllow cUiMna." ha atatad.
The trial waa ntilutd tn th-f-
manner pnaalult and the re
nit will do m or than anything; that
has hupprried In tin pawl utatji to
Hahliah a rUhfr b
twa.n the l'nlt1 MtuJ a a in Max let.
"My stivrttii-n- an pi 'rfd toa thi vrdHt of lh Jury at
1'rnuriK. icirnilw-a- a of r Imt It riwalit
huvf lH4n. 1 am happv that th Jury
of An.iiUHna hjunil tliut thi prlaon-r- a
w-- nrt sjuilty."
fTHmntu- Iih xP'tita foMivM the
pnifiH of the In th llt-l-
4oii't rtMiin. . Hpt-- tttlnia i umIi i
froni thtr to Himki thr Imnd
f th Mi'iliiin p iinH, xnn rated m
char:i a f tnui Ui r.
'I In- - (linihlf rw f prlartncrH W It1
vUihly niitl iNivid KiMlriKiK'thriki- down. rtMniHMo atnita thankful
th JiirnrM in lrtkt-- Kntflt'h.
An pxxiii iih itiiPNitilt-- jMMtiirt Attoi
I cfinl tin IK piiHonf ra will
aV ittiu ted l.uiKt t onnty ofti- -
to aotiif point on the liMrih--
wt-i'i-f t h v III tui m t ovi-- to
MfiW an a ut hoi 111 and itivn thi-l-
. tor lh flrnt tiinf in fivr
tea i.Tin- - trlnl low a ttn tmiil i hitpt'f (
th Columl.ti rnld. iMNtth t Attoiny
lH1t wild Lun.t (ourtt will now
foltf t thf ln id Li
MKXU'ii fITY. April In
th- - ntntea of hihUMhu.i. lto!.
Nu'VO 1a4in. ahiiHa and
pa v !'; ii no iff t hmi " 'Mtit.ioHi
afor, whl' h rt- i ni d P'iinK
VaiP'UM I VoPitton:tl V p rl ln tl S' -
f. nui' Kiiiitnl iituiot.l to llolr
HVi.i ill i lt idio l a pi- fnh nti il
nt dfi . a lit tu litr i noi oi Hit
Mtllt
Tlie
Hand -- Rubbed
Effect at Half
The Cost!
You can transform
your furniture from
the glossy finish to the
popular, semi-glos- s sur
face; you can change
dingy and unsightly
woodwork to a thing
of beauty and attrac
tiveness; and you can
give your floors, old or
new, a most attractive,
velvety finish, all with
Lucas 6Veho-Ton- e
Velvo-Tott- e is a stain, var
nih and rich, soft, hand-rubbe- d
effect all ill one
product. It can be used on
almuti any wood surface,
tramfcrming it inoa mod-
ern, finish of
beauty and attractiveness.
You can change an oak finil
to beautiful nuliog.iny, or to
other effect just a charming.
A truly wonderful prodiKt
Let ui (how it to vou.
12AADE &MAIXii:i?.
ir IT'S HAROWARt we HAVE IT
aintt and Varnishes
.it i: TH aprrt twwi
HltMlU'M
WMKTKIt, u April 19 Kvrhar 4t dru'-- ! lHtllnir Hrrwrvtdd TMt'm only m row. Hut a row with
I'M'OI d.
b a n4na yatira W ami hm a;i-- n
Inrth to IIvp ata of twina inpirn, wMr-- wtth fht two
anal. ritvHi oh liaa bad jrtvo hr
IS nli atul .iuaht'ia.
fihf hit n rtroid of 17 1SH pnnnila
of milk unit pound or tuiip
fur h 'r In rtaulnr i I woik.fliMiv la owut-- bv the Ohio Kx
pi'iliiifht Hlulttoii ltr.
THE KtW APRIL M, im
I
New Mexico
at
Of the VillUta
'I'ooih'ra v.' ItxUo la aallaftad
with Hi virdlit In tho trliil of th-1- t
VtttMna for nimdor.' aaid W4I-lar- d
K. H"lt. rdlior of the tudahuric
LIlM-ral- , who arrlVfd in the rlty thla
mornlrm lo ailioU the confvttuta of
of rhanih-- of mnmp'rr.
evrryone In that artloii
frit that th nu n ahould Im an.ulttrd.
that th y w re pari h i In
the 4olumhua mid aejalnt ihelr wltl
r u tide i no id-- of what thry wit
doina
I iNMM'd thinuah Nnilnic on my
way hi'i ahortlv afttr th' vtrdirt
ha returned and nearly ery- -
itiir ii wtioni 1 nk' anp-- aatiafiid with the atilttnl of the n.cn "
Mr. Moll aava that while the mln
In ploutlH'tn New Mnim ai fiparly
hII aiiut down that all are optimistic
nd lelh ve It will lie only a ahoi t Mm
until thV Will he ri'fp'nd and thul
riion of the country a it' in be
Water
Is Struck on Hopi
Artoatiin war haw hern atrtielt nn
the Ural nnni of thi Hop! i Ion
In Ai laon. I li tnlU-- northwMt ofOallup. M , It hua lufu h ainfd
herv l.v II y ItolHnavn. of tho l'nit'd
Inilinn liiianiiuji iwi vi
Mr. UobmiM.il aail ludav that the
flow of w aicr la w It tun IJ imlf of
tip' Upi't tlx fitTVlri IMt'tl to tflllk
mhIi r rkrw uk nnd fitlU--
It la Mtt wator a.iol wnl ! uad Py
ho Inilinna ltr Uontfaftir put Ma.
I'll I dm ie nt aufiiri nt lui lh -
KMti'afi puriM.m h.
ined for
Near City
WJIT
f ua
r
h it'it i ha t he iiutiiiifari ur of
liho k fi oni n n urnl aa
within tnlloH .f tht oi pnruu
na i.f unv lown itiurnina
written oiirtwti-ii- nn thktty eounta
and waa fnod Ii ooit
TURNS
AtBUQTOSQTJE TVZXTXQ EX2AU)rAIJBT7QtrrS(JTre, MEXICO, FRIDAY,
Southern
Satitfied Acquittal
Artesian
Indian Reservation
$5,000
Producing Carbon
Black
SAGE TEA
It'm 1nwwtiiioUHra an hs 'ni:
ratlr, I mm n and yiniilifuliinn to
liaJr wluii fnditl, atrivki-- or
Th it )eautlfiil. ovm hIi.i-I.- ' of ilurk.jr1oev h.ur onlv I had by hi w
it nt a loixluie of Tea and atul
pliUr i our hair la our t h.i no. It
niKkxa or tnara th t V hn itfrt'ita, tunia Ki'ay or htr'iikei, juat at:
applii Htion or two of Hmjco and Hul- -
piiur enhitiH-e- It ippeaiuii(-- a huttdr.lf..l,l.
I'on l hMhor to pre par thehir; yoti run nt Huh inmnna old
rt ipr im". rovt-t- hy tlie athlitiuii of
ntlior Inatrftlioiitii nt a amjill rnnt, nil
rnidy f ir iin It la rallrd Voth a
Haw' and Huiphur 'miiiiiouiiU. Thin
nn itlwi(a he niMin In hrlnK
inn k tho nut ui at and luatr oi
hall.
I.vfrvho'iv use "Wyeth Haire an Iftiiipnur i ''impound" now herauae it
ki on an im tui, illy h nd evenly Mint
moIiimIv ) it ii toll It Inia it mil I
Vou v Uniiipoii 4i aLMHiacn ur ailthruh wlih it ami it taw On turouuhino nair tu kin if one ainull Mtiaiol ut nlniie; liv tnorniiiK tho sruv huir h.ialiMippfuii d. and aftor Himthor apili
i jiliiiii II iH'ttiiiH' lo'iiiitttiilly rlink n,
iippoaia jnol luiiniia. Tint
mail pr. pa in tlon la u. tli lUiN'
Till tnth t roipilMti' nr Hlt.-- who
urn Urk ban- ntol u viuthlul nppt-i-.no- '
It in not Pit ifh'. I fur tho tin--
nntucatloii or prwttHilion of dia'aat
American League .
Teams Leading In
Y.M. C. A. Drive
TIm rvlotis laat alcht mm U rrwilta
of xirtrdfir'a riiMiia In tti Y. M.
C. A. KirmlxTuMp rni1ini. tn4lct
ihHt Ihv nirUn JfNMti will km the
liiuaHI wlnnvr ami lht lliny will
l. tlm nf honor t lh
lnnniK-- t to bp hll Momlav !.Thoro hiiH Imm. foililtitM rlvitlry
hotwv-- tlir lildmti". Allrli, anal
Whiiv nl l t in mrrrtithai lh-- (raina hava manr lioin-run- a
al bav iol rrlril.
roln Ihr Nlillonal I'aKilr. Ih
and f irta m-li- i lo l (vlllnaInro tu ttxl!" In altapr. Tha
,iM-l,l- alt'.wil airia of Ulf ymior-- '
and Mill dultl-a- mafcr a "Iron
fmiah.
Timlalil tho rnptalna and nlayra
will inn-- l AKuIn at ! I" and allor tha
rcatata mrm tounlitil, Itaht ivfraah-nit-nl- a
will b aiavpd.
A tinl'i'o? fptur of th Bmtaln
ta lh dnntlr-h4'aflr- r iranta to
morrow pvtilna durlna thf Wright
roniri-- w hli-- la to lw atvrn In tha
l miiaalum. It la ih-,-I that a
larao rrvwd will altin.l and tha play
ara arc all txpet'U'd lu vu In
minni litm.
Tha frt.nt ollur rltli ah'
that 'a niaklra a Tiilr
rrtftid hut Will hnv. to rii a kmmJ
it'iil lo niuka a (ikmI tlnal
ahowlna
Price of Shines
To Drop to 10c
Th II V. of U waa dealt
tnoth-- Mow toduv.
Jam Kllroa IIIH W t Cen-r-
aveuuw, ahos ah In parlor
proprietor. RnmUnf'-- that the
nrtt-- ' of aklna wkould Ik- ndui-e-
front 15 to 11 centa In a fow day.
The nc'oe waa inrreaafd Ut
yiar wh-- rverythlna; elae waa
akvro ketiniT Now that thlnita
are sjt'Hina; hark to normal y, the
ahoe ahlnv Hi' P. It la aald havo
Id erf it la tiki to dtvp tu ten
criita.
Jt lMiK HtHMa l At t lhFiT
lulsre It. P. liarnoa. A ilMHu-ru-lrwr and rrpuhHfan flMir leader In
thr hotiao in tie fourth mate Painla-tur- r
and thrt mn. proiothly
ot Manta K or Alhui"-riu- had a
eaape 1nt alnndav niKht of
turn wi k when tlm i'li'iltiu ra ar tnWluth they were ttwvt'llna fron
toward Sanh ft. ahppd dwn
tho (Mnhankmont Jtmt hofma ' hiric
th.- Hit If whito hrlilat ti the T Jpe
.sllev and hit vurioua olijecta. auya the
HjhUh fV New Mfxlnn. The
apparently ftiMaptd any litjurv.
Thf rur waa hioorlit In tho rlty
Hhm il aft r inoitiitiht mid
Tuoaduy inoinina.
HKK.l.n An MOTIUKIN. Wvo. Au.ll Tha M..I. THR
land iarhnn coni.wnv. l,arK..l with T'"'"?- -.and who th.mviointl tl... Wyonuna atutu.- - ,..o- -
tiila
array.
eWkv
ml':'
color
your
heon
Kloa--
liua-
aooil
ahow
othrr
narrow
:i BIG EATERS GET
4
KIDNEY TROUBLE
Take & glati of Salts before break-far- t
if your Back hurU or
Bladder bothers you.
Tho Arneiirnn men and women
must nirird ronatantlv a rutnet khl-n-
trouhlr. Irotauae w eat toi much
i. mi all our food la ilch. our blood
Ih lllh d with uric hi nl which the
kidnoyi atrle to filter out, theyfim overwork, hero me aluu-Kia-
the eliminate) tiaaui-- i UK and
tli reaiilt Ih kidney trMildo. hliddr
WesLknt'a muil a itinera I declmv In
When your kidney fel like lump
of l.a.l. your Pack hurts or Oi uriu
la cloudv, full of siedimeiit or ou ar
ohilKPtl tn aoek relief two or thr-- e
ttn.en durlna: the nmht; if you aiiflVr
with ait k Itehilui he or diov. nervon"
apell. nt id atumaoh. or ou hae
. --
.1... aitK.it tl.t. r lunl.
net from "ur pharnmctat aoout four
ntinie tif Jad Hulm; take a
in Kliiaa of w.ilr atnn
. ui... ,.r a f. w .i;.ki and your
. ni i. j... ut r.iio 'rhla la
i. i. A frnm th add of
.lioioa sua a in....- - -
....- - ul lemon June, comhinetl
Willi iithm. and haa been iismmI for
t.. fltosli anil atllttuiai
, ll. ....... iii tif Utialtse th
tac.d in th" iirino a- - It no ln"r
xMiirt'A if irritauon, uia
Mndd r dlaordora.
. .,i.ali K c.'itmot In
tore, mvksm A delightful effoeanent
i. l.evorauo. ami Pi loliK tn
ev.-i- home, tre.auf" in.hi.dv mil
kf it miaiaki by liavmij a gid
kidney fluaiili.a: any time.
ONLY
$450
ft
This iiiililiy, liliick
viri Kid. Wiilkinn
1 1 ft.nl is 11 f.ivnnlr
Willi M.llMll Vlin
Ilk.' lo w lk
w ll.l tlfsllV tllHl slt'ii-.(-.-- .
lll'ras H('lfat-j'tr- -
Il l;l H ll.'l
ilili' Mil.' imil . I.iult
rr 11 vry .. .in fi t
i.i.i.. i.tst. a ;i'i
Iii- - I'.r $4 50.
Jl Ji Vi --J..Jia.i f ftt.til-i'- 1 " " "atJ-- kJ tv
r- ,
fTl I Dnif !, aesauaaam J I tf aa artuat im this "mUisTl I aig atar rrk ax Pepart- -fgsf A I a.,! Biera frtcas aaa !
FRIDAY. APRIL 29, 1921.
jLxosenwaia s
THIRD FLOOR
Saturday Specials
Congoleum Rugs
(Jinuiiii Cnnimlemn Hiiy". 1"x6. In't
liliita til i rxtraortliimr.v bargain 39C
Good Grade Table Damask
Thm in a new .fork of the uiiiit grade w
havr lirrn ii'llinif fur ''.") tlie 'Hnl. It U
now iiU ulo( and a bijf value JQ
at
Seamless Sheets
Oniiil ualilv KeHmleaa Sheets i
72s!tO Sw.il' $1.39
tliC'J ZprSzl tl.M
Tha In a alau aoma
and ia.lr. your
in
for
A lot of
W a i n 1 1 ;
lriee (fX0.
t
White Voilti lace
and
aold at
IO ami
all and
white witK to liars
and cuflY A J.iO vulii"
f'(r
M Iililii". 111 aiiini'k antl
aolil nti
at -- ".
rn.sla llalr Net, rap
alia K' IOc
I ni.li. Hair rap
ahiili.'. los.-- ...... SI. IS
Ijidy l'ne llalr
I'iiin. plu'll- aniu. and
ra. bux V
Ijiity I a. In I jr Uld Hair
I'iiih. Mka. I1W'
ll.-a-t J't Aarn
1.11' Tina, .ku Tin
lj.l I .unity tl.0.1 Hnf.lv
I'iiih, .V
i..r.-H- Hhl. ld I'laa,
curd IM'
A
eiilor.s.
A in ' line of
n n tt
it--i
i Aal
new
Jewelry Dept. Items
-
.Worthy
SPECIAL NOVELTY NECKLACES
faahlenaMv
A CHARMING LOT OF
New Gingham Dresses
Extra Values
Ready-to-We- ar
Saturday
lirokon AVorth-mor- e
regular
99c
Waihta,
I'lnl'roid.'ry triramitl;
regularly
$1.49
iruliition fancy
Mnlili.'a- - Kluti',
t'olorrtl
$1.69
n
nlvli'x;
ularly Sjieeiul,
$1.95
Jersey
lot of aire, &A
Old Friends in Notions at
New Prices
Kainty
f'rltii..--
llithv tiMlle I'lrta.
.aid Ifc'
I. Ki.lr a K.
alaa. card ....
each ISc
niall t'ul Toll.4 I'tr..
ai cuho I &c
Hat bin. k and
white, rll Sue
Alio
lion ami SSo
Hilk Laieaa.
ulur. ftv
New Spring
New Jet Trimmings, now yd. .60c
Ni w Silk in all tlie wanted
colors, I'H'dl
ditinty Itotid.dr
I'ajio. Clioiea
bVi
l'l
lMmfilr
tCM
t'urlllitf
UK.
Middy all
narrow
&0o
New i renin and erru Venu-- e Lara (.") If ;
t. value ut fl 85
Naw
.95c
New KlollMeilina, .'.ti-i-
wide, in ink. old rime. Iiulil
Uue and w Int.', jui l.$5 $5.50
L j
lrMmakrr'a
TuHM'la,
Irrirandie
tt fe wsat 0 Viwia ttwt ft
a Mtaoi Way a . .
fM It at afie. Pn fMy atyaiaiiis ataaac Turta
waraais aaay.
ALBUQUtJtQUE, HEW MEXICO . ,'1
of "Note
Imperial alU.r, fhir!o rraaw;
a O.I ahMi Hpwlal ....(t.M
Vw nawaltr Jrwalry, valuta to II 0. Inrlnd!n
Kauiair fwadaBta, atarllnx
Tinea. te; Spvalal ,
.....Me
kairrductlaa Hh.ffMd. laitrh mivrwr, in
raap ajlataa. fra.t aan4wl. h aad braa
tray. Jam and rrarker bakara, randlrattrka,
at. ; tialura to Cl OO. TSnr rluMr M a
Htrrlina Rllwr lx.rtna Koara. tltt.-- vlth mirror.
.nff. rou.i .r puwd.r; rlna and chain attach-mani-
.aMtaa tr.w III tuHixcui ss.m io sa.as
BEAD
rut rryatal ratnbuw ot color; ImltaUen )H.
toral ttperial, choir. Sft.na
(2.95.
Silk Petticoats
..-re- Silk lti.'oats, full in all QC
Spct'iul '3
Hk
Trarrra.
Wlir.
gi'iiuiin'
Ont
haakrta,
Just Arrived and
on Sale Tomorrow
at $4.45
Tl'e"e dfraas ( in h.it 'i
lai ire nnd s.i al! ii!di.i , und
oli'oki; oigitndie
piiiive Teata and mllanii
roiubinalion plaids and
plain gingham aaahe and
belts ; in all aises from 16
to 48, and ever; our a big
vlue at (4 48.
Coty's I. 'Origan Tot-le- t
Watar and Ex-
tracts; P'Jer Kiss
Toilet Water and
Vegetaja; Aiiril
Toilet Wster and
VegetaJa AT A
BAV.
150.
A Very Special Value
in Envelope Chemise
Batiate and Nainaook Envelope
Chviu'ite. Three tloaeai garment
avsilakle tor tomorrow 'a selling;
extra good values at the regular
prives tJ.OO, .'0 and r.'75. Your
choice, a ltile they last,
Special, $1.69
'Things
At Popular Prices, Illustrating Sharp Reductions
in the Important Minor Details of Women Wear
New Net FloiinrinirH, auitable fur
children's dreaaea; 27-in- . wide, yard. (0.50
Select pal tenia in new H iu. UU
Embroidery Flouneinga, the yard....96e
Kilk Kriiige. 6 inehci wide. Kw Sll(.j .M,,.llt U,..iivailulile iu all the yanl 375 Helta, now i& a 4fts
Uie ii
t'hildrniV Novelty Purr's, in
I'uih ilk and leather. . , .BOo and up
t.:
ii..
TP
a.
v
IS
Ii J
SI
D3
i i
i.hi I L 1 ,J hiLii
r r! in 'r,nrr
Hi '!f1;
C r. 1 1 o vp ity Wi 11 HeCanird to Federal
La! tor. Board
VnrfKV KaM.' ? Th
hitltsuy cm- -
an-- l crti:-l.-v,- e l"fr ine v"-- -
.u. "t wili
t.. r . Ui nr t....r-i- U Mli..,v - " ""
dv re.eiiicd in r r 'irate i. II was
Kid.
kr.a
WHO'S TIERS,
M. i UMon omJ wit- -.
J 41. .i.,.ti-n- . A U r7rHf'TTt
J 'J Kn Af-''i- . t
Wtlham i'lf m fi, l i n,
A. t f". n'
MtiniM'l MrtHf. tSan'a K,
V W. 'H,t4-r- . sowa.k. N.
r. rA M. HurTuan, N"wiuti,J.
J. !r. AnP la,II I, Aitrirrwi, M m n f H r.4 r,
j,-t- ,4.)i,r, MuntHinir
It i jni. kpmiue. N, M,)i. jonfii, i;ifva.
It. 21. rrW, J.-.- , and T. Cba--
M, K. Tmrt. Kl To.
r, Mr. Kauadrra. I Am Antics,
A-
- lJvr.O. Warner. Invir
K. "Walter and fmil-- . T&&mr
11. 4. da Hrrrera. Uf Veca
A. A. tnm, Ijih Vff.Jn mrin W riaht. !,- -. V.
.mk I 1 "Waifon MounA.
KUrd Urm.ka and Mild, WKfilt.
JC it na.
Hrrtry T. faints, F.!. A V (!' I. KM.'tia K.
N. W. M'lnnhry. Kadi a Fv
J U. Hcntify q3 Woii
midland.
C. i WrnrJ nd if , Wifoi
f iund,
J. II. Hrdv. Cmrthntr. to.
AIA AlCViHJ
J. F. Awry. I1nlt.
A. K. Win. HtM.
I It. All-n- . Colorado fif1nr.
W. V. Mullm. rol.-.r- fcfrSnjf.
'hnrltf-- (. lx w tat. Cotnrntlo t)rtnK&
tiMrW K. I'.uKlniMn, Kl Fto.
J. W HmHfl mnii wlft, OaUup.
A J. Kvt, Jwnvr
John O Wrii Hnl F.
K 4'. Mury. K C'liy.
V. fi. Ix-r- , la Vii.W. f. Winir loc.
C. W. iitr, Cir- -
A. M. M m at, Tvfonf, N W.
f H Hwai nttti wife. luilng.f llew Tinwr, C'lnt'iitnaf. t.J. M. K.Hlr)1. w York.
X. A. Kf. Uvtmlt.8. H I4awu. Amnrllto.
H J. Murt'ti-- lffl Arirf-- .
' (ior A. KrTMrp, dttllup.
J. t'. Kndi-tx- ifvr.Y. M Mmra. Uui Anct-- .
1 N. I , Ttlk.MhM Trasli f. 4aliut.(
'ft. I. Mrrna. .
KMia 14. VrfrtUm, Kl l'aan.
H. A. and it. IrrtJa.
A Jrinn(KMj, Mrtlift Cltv.
Vra A. II. l lnn. Ualliip.Amy Chariutta laotfhi, ialiup,
MTt K4Hl
Fra J. ru, Kna City.It. Hadrtiff, Tirlvn.
Mr. and Mr, nuillm, Ta WfilJ, I'ortr Jona. Kinla F.
. K dllatoo. HI Iuta,
K. I. HavrMi, Wairoua, N. M.Catan. Kant Fa.
F. Kooorro.
J'ltM'itti VHa, I.iiatdna.
M. A. HhiUhoro and wif. Trey.
Tvim-
. W. CtarTtn. FI Faao.
M. r. 'rMm. Kl 1'awj.
H. K;. Talt. hrll, flanta Fa.
A. t. Hhrrt-- Krcan.
I. H. llouap,
K. lnih. Kl I'aao.V.". W. Hall. Kl I'aao.
Tfeemlofa Kxitii, tvunta F
I a. A. Thomaon ard
A. K. Mn1in,
I. it. Ovtord.
W. If. Ttifniman. Htaia Coltcfa.
It. K. liar, imm ('ru-- ,
Ovorf 41- Jonnaun, Mada)nau
lft
mT TltlkKllorfrrN, April I Loral
offtriata of lit i'rminiini union aatdiday I hay hd racaivvi lnHru-tlon-frum 1ha nmtMmal nrfullv to ra
fraift from il a atrtka of com- -
atrciat pHnrrr aH ar May 1 In
au i port of (ha forty four Iv'ur
Ii Uric Acid Making
You 111? jj
lluva u nitiitc-- l whal ia rawa-1-
you to fWl a k ard tlrd
a ant nmrmfcT It may Ih
tula afid. You hava prulatly tattt--
too ntiit h tntM ahl' h liaa tilted onf
iiKMt with ttric Arid, Wfak-n- your
ki'1nya aod eauaad Uial wrarlnc
tMriuMh, tha lifditrhva, dissm- -
and. otliar bad f wm 1 matt
I iir artoui tronMa. I,IuIiIb your
tnil u iHan'a KitMy I'iIIm
1 huoannrta rcoiiiiiM-n- Hif n. Ak
An A Mms!mti!0 4'aar.
lira, if Itui.n. avuiU Aniottvtl, aua: "Vv kidnu ira out
vt ci'li-r- , 1 liad arvic luvthMt Ihhi and
rffit run down and lamcuid. Muni
ii'ita It w n fHort r H.a lo dw
ty Work. i' l'U fl nanrliif III'
noved ,1 kjdn duln't art
riaf.l. 1 id a KiMiify I'lliati'd thay otiriiuwd tbm bAka4Ttaa aud
D DAN'S "msr
6(M al all frui(
EvrKisa retuld, kxxioo, Friday,
fe Menus andIn Week's Meals
For 5 at Cost of $1620
fcr."! fro.n Mr. I, J.
V. Wh sf Harris Kim. who rnU corn.
recip or fh. ThviN vTt byhr T I wrUn an r?h'rd Mifh
lr.iln trnm M.rkt IH rr.1T
and hrr la I MX IW will fe lal!r !
Nll wk. a hon!d Ilk lit hMr
from mint houwwtvcM. Oarrful
11. (tr. ; )fMt ctHiks; oiwii who
hv aomi ki-ilj- of what
R lulnnr4 ml nr nilitiin n ft.p.K :uHly of mnniiiif lhirtr dtHUr pilx fwr w-- rt of
nriu. m, iv.in.Ur to !- .-t'lr.nirnjii rot lir tli WMk 'Wd,
whilMpn4 dlf.ho and how In mnkc.(i.m rv ) ul4iii't'.d for th" r- --t
.rli of la d.Hinrm. A.l.ltt- -irx-r-n 10 lh Men Control Vdin.r .!
I no hml lhm In luforoThurtiny rnnmlnff.
Menu i.ilitor,
r:vfitlun HeraldIoor Kir:
A i liv kmi M Wk'o menu In
Tour porxT tr o.t.l wrr r, 1 om
vontuitiiv o nd min fT til wk.II to or.lv by nuiininr ihot for a
w. k Ihot I con l.w-- r iho Mwa
of llvlno and have k'X moolo II,
rntlnnfrd. A dlniirr orb rrl ovrr lh.
I'lu.ni. Hi rlovrn rV lo W to DPI to tT
and in fn..il uluo.
'L Lu rtifnii f.r fivo i xo.
MI!H. I. J. WA.Ill.
JUoi 61. Noma Ititu, N. M.
11I.M IXll HVK Xll tU.IOKiNj'y(llnnKJl)
Oroti ir and 4ifMfruit ftotod
Otnolct louahtMJia Cuffo
tliiiiner)
Col d corned otooMldrtr of ork
Kullld pot mo Kpinarn Jolly
Vanilla Iro Voam
IKuiinor)
Kat Broad ondwit.hoa Caked Apple
Cookiro Coa
MONDAY
(k.rnflakoo
alaahed I'olato Cakoa
IHiuotanuio Coffo
fl.unchrn
8lnarh on toaot wail hard bolted
and whlto hum.
I'anotd Coskloa Toa(THnnor)
Pnrk. rrhralrd In brown iravy
Plrrri potato Hullrd on'on.
Kl Taiioc i.udilln Coffco
Tl WHAT(HroakraoO
Ktnmor Crrrol with olrwrd prunmt
Croanted drlrd b.-- f Touit iinffoo
tL4infhoonr
lioaa porrllo. (ini fiom Hoturdny)
Cora luufilna rr frlttora Tea(INnnor)
Baited flan fixator au gratln
?'ramtd carrot
Cooamnut utMrd Cmikko Coffeo
W KI'NKHMAY
I llroaklaiM I
Hominy Muah tranborrjr conoprv
I'roain l'M Coffoo( l.unrhonn)
Htwrd lomatooo on toaat with baron
Craiiofrult and nrnnio aalad withMtuoo
Urcad aponsr rako Cocoa
i limnerHrftk Frpnrh frbd notatooaJUaahrd wlilta luraipo
Knubarb pl CuffTHl'lHIA,Y
t Mrmklaat
PrttJohna Krl-- applra
ttacvn T.uiat Coffc
I.un- - hiHfii)
Potato amp with rhill aauc
Kallrd craclcrra
Toasted niamialailr aundwli Ilia
Milk 4Kllin
tlMnuorl
Mock tlotk (Vral fill-- with
maahfd potato, rollod and uakrdl
Krlrd r plant llrad
Brrad apun cak with Union aauci.flr.
KKII'AY(Hrmklaat)
Oatnival wlih datoa
Baked rvs Holla . Coffrfl.unrhron,
Cha aoiiffl" Apple and nut aalad
tlread api.ge cako with canlKd
berrioa.
FRECKLE-FAC- E
aa and Wind firing Out Igly Kpots- -
Mow au IIOHoea tjiaity. i
Here a a chance. Mlas Kr
to try a remedy lor fieckles with the
guaranlo of a concern that
it will not coal you a i.nny unb an
it remov,w ths freckle: while If It
uWa givs you a clear coiiiidciuun the
e la trifling.
a 1 a,, ,., .., -
any
and a few liow
..U how easy II l to I IO ourseii ol
the and got a
nful ttar-l- la mora
than on nunc for tha worst
caae.
Us aur to aak ths for
tha IHIiln as thla
la sold ot
If It falla to rsiouv
If--
rt2 AurjrrxQE albuqtobque, kkw April 29, 1021
Winning Recipes
Hcrnld's Contest;
Prepared
kle-f-
nimpijrimbli etrenatli-fro- m diuKKi'tl
applicatloiut MiouUI
honi.lv freckles
eomnleal,n.
nedd
druggist
doubl strength
atiength under guarantee
money back
fretkleS.
jf TM TAr.lI V
(IHnnrr)
Hrollrd fl"h I'nlDto border
tomatoes
Chocolal pu.l.linr Coffee
UMIHWtllreaklnat
Oranirea Ktnnier Cereal
nacon and aura Coffee.
I Luncheon )
Chopped veal on loaat
f.e:tm- and tomato aaiud
Almond otiika T(Innnrr)
Itaked bnt Ilrown breadCold (low
Oranr pi Coffee
'ItKirK WMIM1 MIIXK.R
Thra are tho winoera ol the If.lpc
contcat. They are aent In by Mra. J.
U. ance. alt Kt Silver aynue:
CIIAIU.OTTK Ut iWK
I eijfia nf miaar, 4 eaaa beaten
aeimlely, I quart of rreain whlppaii.
bos f Kiiok KeUtlno.
lleol i.lh until l.ilht.
a
g umm
heating all tha time. lion 111 allff
vlilti.a nf ear. Th the whip cieain
an I folitiln whii-- h" be-- dloaolv-e- d
In warm Wafi ai.J cooled. Add
nuia ami n--i ahmalluw to
rnat arootia,
Kltl'IT CAKn
run aour 1 tealoon ooda
I tup hrown aiivur. t tup white
aoexar, I raaa, ti.airoon eat: nul-n.-
rl(,.. cinnamon, l- -t cup
ahoilenlna. pinch of anlt. I vuna nf
flour, 1 cup of Jelly or jam, ruialna
and ntita
Thla will keen tr.nl for nulla a
while. If thla ta mad Into a layer
cake a ! rillinat ia
CRFAM Kl I I.I NO
1 1 cup aurar. I flour
I t cup milk and t taulcapooiia ofbutler. Cook until It la quit thick
Nut and dale m..y b added.
Women a ecul Thrrwd Silk lliMT.
with reiwftMrei Irajta, IwHa and tt'c.
Ill black, al'Hr n.t brown. 1 la y anlle b-- t fnlif-- a om tile mnrket. tfi- -
ran from kl.is un,-- 4'. Morn eJ Ha-
stores alt Ural entrsl Mraae.
Th HeraJd li tha Kew Mexicoppr that Ukei th "Wnt" out
add aii.ur or Wut Ada by bring-i- n, rttniu.
aJnoscnv2id's Grocc-Tot- o
HOlU.irK'S MAI.TKI) MII.K, .mall $ .39
llOHI.H K'S MAI.TKI) MILK, lnrjc 77
HUKLICK'S MAI.TKI) MILK, honpital $320
Baker 'a Coron,, small 13o
Itakrr'g Coooa, 29o
liakcr'a I'oooa, large 67e
raul'a Sknokum Appln Huttcr, No. 1 23c
1'aul'a Skotikum Appli HuIIit, No. 2 31o
Kraft Mararnni and Clifeae. No. 22c
Del ilonte K"g lMiiina, No. 2!ii 27o
ATIiAS OATS, larpre (.inn 30o
ATLAH OATS, aninll siy-- 13c
Schiiliiiif'a Co (Tit, 1 xitiiiil 46c
Schilling 'a (off or, 2 potiniU OOo
Not One-Da-y Specials. Just a Few of Every
Day Prices You Will Find at
) fCmnr V aake'wr'
no tauKMirroiffrf
HAWKINS'
FRESH FRUIT
Itannniii, Oraiif;i s, Appli h, Flm itlu (ulipc Krint and Taiii-riiic-
VEGETABLES
lirt'cn IScmiih ClIi'lliulnTH Fresh TmiiMlura Nftt llrctit
Turnipa i'arrtita I'utalort
Cream Criint llrt-a- d limnc prtnl'ict larjrp loaf 15c
New Items Just Received
Hiil ii via MinoiiiiiHM' lrc,siiip;, l).g. Ix.t ! I $ .50
Katatia TIiiiiisiiihI Ihlaml llrtwiinif, 10 nr.. Itntil,- - 50
liatavia rryMaliznl (iiniT, tina 70
ltatavia Olive Kcliah, tiufllin 35
Imix Fancy I'liofiiliiltn 1.00
W'elcli'a Apple .Inn''', pint linttli' 30
LiiKaiilici-r- Juice pinta anil 'piiiiti 40c & 753
lllne HiMkiii Stewing Fiik, 1 t oy. packiiifi- - 30
Today is Raisin Day. New Supply Sun Maid
Seedless and Seeded Raisins
W. L Hawkins
Phones 393, 394.395 Mil
All Items Sold Tomorrow Will Be 'Charged
on May Account
Why Pay for Waste?
Ideal Grocery
;n;iii'.iii!iiiiiiiiiii;.ii'ii;ii;iii;iiiimmiini',iiih:iiiuinii!
Mr. Washington's re fin in p; process has eliminated all woody fibre.
chafT and .natter which you have to pay in roasted
bean coffee.
G. Washington's Coffee Is pure, refined coffee with all its goodness,
strength and richness. Each cup made to order. Dissolves instantly.
No coffee pot needed.
Each can of O. Washington's Coffee Is equivalent to ten times Its
weight in roasted bean coffee.
Measure the cost by the cup not by the size of the can
Always delicious, healthful and economical.
AT
Recipe booklet fi ee send 10c special trial size.
fyrrCfArnA
' OOTCLNATED BY MR. WASHINGTON IN 1909
O. Wnkiaslaa Caffa Cs 121 ftflk Ae New Vafk Cay
tfiiiJiiiiiL'iiniiin.HiiiiiiiiiiiimmiiiiimmMmi.nv;
1.. M. I
M
the
for
for
I
Rafasa
a: J
Lower Lumber Rates
To Eaterh Point
A raduellon In th rot nf trana- -portlna lumber from New Mtuitco to
lilinoia. Iowa, and wiaconren polnta
will be made ty tha Hanta Ka rnilroad
May St. Tha reduction la In
lit. a with th general readjustment
of rates that la being mada by the
railroad.
This McKlnley I .and Lumber
eompany of Albuquerque will benefit
l.y tho reduction, aa th bulk of Ita
muriulaitured product la shipped out
of tha atate. Tha company, huwerer,
pi still paylna tho railroad's arbitrary
increase on lea shipments to th com-
pany a miH here, Ths Is ba-
in paid lander protest, howevar,
Greeks Will Hold
Barbecue Sunday at
Whitcomb Springs
Creek Kauter la Raturday, but
Greeks of Albuqusrqus ar aulng ta
eelelirsts the day by holding a big
harbsrue at Whttrnmb ttprlnsa 8un
day. There will be roast lamb and
plenty of eats. I
Automobiles wilt b used to takt
the ther.
T was)
IflllataillsllaaWaaWla
CHOICE KANSAS CITY MEATS
Highest Quality t tlio Tripe
Firnt-Clas- s Service
Free Delivery Anywhere in Albuquerque
STANDARD MEAT MARKET
H. JIEND1UCKH, l'roi.riftor.
421 8utU Brood wgy Tlionc W)H
sVJM
Mari Brothers' Meat Market
No. 1208 South Second St. Ko. 2 Old Town Flu
FOR SATURDAY ONLY
Teal Bout, per pound 35o
KoMt Pork, per pound 25o
Poultry Rabbits Fish
The New
Ankle-Slo- t
Intep Strap
WE'VE just unpacked this stylish new line of blackpumps. They are made in the very newest de-
sign of ankle-slo- t, instep strap, with turned soles and Louis
heels, making a shoe ol utmost comfort and the maximum
of summer style.
This pump illustrates vividly the sharp decline in cost of
the better shoes. Such a pump last summer "must have
been sold at $ I 5 or more. This lot, we are glad to tell you,
is priced at
$IQ.00
Rosenwald's Shoe Department
Main Hour
Special Showing and
Special Prices of
Charming Millinery
SEE OUR
In this display you will find Large Gauzy Dres9 1 lats
Gorgeous Flower Trimmed Hats Smart Mitzie Hats
New Tailored Bow Trimmed I lats, and one hundred other
Styles and Trims. All of these will be
Special Priced from $5.00 to $18.50
TO CONTINUE FOR THE NEXT THREE DAYS-SATUR- DAY,
MONDAY AND TUESDAY
- Ladies9 at Actual
We also have a few Ladies' Suits left which we will Close
Out at Actual Co9t. These are the Smart Tailored and
Trimmed Suits.
YOU CANNOT AFFORD TO MISS THIS OPPOR-
TUNITY. BE SURE TO ASK TO SEE THEM.
Bartley Millinery
Phone9l3-W- .
WINDOWS
Suits Cost
309 West Central Ave.
Sporting News
NaUoaal la-ag-
Teams . W. 1 IM
l'luxhutih ...... .i atl.l.aso ....... 4 .111Itrooklyn ......
.4 .tilXew Yor. . .
Itoaton ........ 1 T .
Cincinnati ....... S .41'
t'hlladelphia I T .4 IT
HI. Louie 1 I .l'.l
Aatrrkwa
Teams W. U. IM.
Cleveland . ) 4 .114
Washington ..,,.,, 4
.4lNew Vork 4
IVsrtnn
.4Ht. lunula t
.'
. 4 7 .
Chlcsso I I .4711'lilladrlphla I ,171
Till l(M.V-- lltl'I.Tft
NatMffiaJ tMMPie
lir.M4.irn si New i..ck t
tlllix'KbVN. April It. Itrooklynk ms.la only four hit off Hyatt and
ftatlee, hut hunchej three of tliem
off livin In the winning thi.lt
eighth victory and their fourth from
New York. Th (Hants mail tliclr
sollttiry run In the second when Kel-le- y
ti Illicit and acortd on a llelders
choice.
"Mr Inning: It. II. K.
New York . . .(110 0 HOD 1 f 4
Brooklyn . . .000 000 to J 4ltuttrra: Itynn. Hallee and tMiydur;Itruthrr and Miller.
Rtiaton, iMiiuuhiidila. II
IMIIIMDKI.I'HI A. April J Three
t.nme runs, two by ftalph Miller and
1 It. her Meadnwa, with th baara filled
gave 1'hlla.tc Iphia victory and an even
break In tha four games with Hnatnn.
AYIiltama gt a hf.nta run In tha third.
aVo:e by Innings:
Poston II 404 4J1 4
I'hlladelphla . . , .4X1 0 If UKatteries: Hcott and U'Nalll; Mead-
ow and Bruggy.
AaarHtwn I .re roe
tVaauu. t
r""HTtN, April t. I'erry weak-
ened In th fourth, Hneton making
4 runa and avrtittially winning fromI'hlladelphla. Hush started for Floaton
but was evpclled In the first when ho
claimed Witt who bad walked did not
arm on lugan's double to tha left
field score l...a-- d. Myera pitched the
rest of tit way and hold riuladelphla
anfe.
Hy Innings: ft. If. K.
T'ttilsdelphia . 1 "0 finO 104 i 4 i
Ktielon . . . .10 10 10 4 1ll'.tlrrlrs: I'errv. Keefc, Hasty and
1'rrkins, lluah. Myers and kutl.
Srn Viirlt t Washington SNKW YOIIK. April 21. Tin. New
Vfcrk Amrrlrana broke their Ions los-
ing streak, defeating WaMhinirlon In
I lie taut name of the litre.
and llarrla wurked a triple
atc-w- In the filet Inulna. the flrt
liainrd ateallna home, (iharrlty and
Ituth almoat rattia to blowa In thefourth inntna but were avparated by
I'lnplra Mtirrlaity.
Hy Innltma: It If. K.
Wa.hlnatoii . .314 40 41 I 1 t
New York . . .14 II !.: II I
llatl.'i-l.-a- : Krlcktnnon. hurr.
rnuitticy and Uharrlt; I'lercy and
.l. IK: Ixtroll. 4
I'l.KX r:l.AM. April j - 'li vclnnd
act a H.uM..n s rcc.i.l. .1. f.uling l.:-ticl-
ti.Hklng twenly-thre- e hits for
thlrt Hire.. taM'S. Vich Inillsn n.adc
at lest one hit and scored lit least
oi.n tun. In addition to keeping 1
tioil's hlls .veil scnttcrcd nn.t betnv
efrc tivn III the phi. lies, Vhle made
a home run aith the Iimscn full, and
Kot two slliities. dilvlng In six rutia.
iNlimt . , . .011; 0"u 0.1 6 11 1
C'lr.iun.l . . .10 r.ov in :i 3Iti.ll.'ries: Ijconrird, Cole and Itass-le- r
and Munlon; 1 die and tl'Nelll.
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Willard E. Holt Tells Publicity Has
Helped to Build Derning and Lordsburg
Willard B. Unit of Ixrdbura:, edi-
tor nf tit IvordeburB" IJberal and
prvaldent of tha lordnbtira; rlub. wan
ona of tba apeakera at tha aeaalon of
tha aerretariee of (hamlwr of f.'om-mer-
thla aflarnoon. Hla aut.Jevt
waa "rut.ll. lly I'lua." but ""a tdld uf
aom of a ho thlnira that had been
In ' building up Iteming
and l.rd.l.urg through th right kind
uf r-- bin ll y. lie aatd In aart:
''Klght year ago wo started a little(am of publicity at Iemlng. At that
time th village had a population of
141(1. W atarted a booaMng gint.i
down there that atlrred thlnaa up a
llitlo and brought ua a population 01
4.00 Inalda of two or .throe yeara
Wo lnrreaaed our one farmer to mr
than too. and they are tll coming
Intu that region. After our publicity
gam had been played two or three
yeara Albuquerque oent a I'ullman
train toad down .0 aeo "How INmlng
doe It.'1 Kl raeo took leaanna of u.i
for three year in town booatlna; and
we eubnill to you that they have
mad a tolerably good autre ever
einre and we all f.K-- like "uiirover-In-
In tha preoenre of All.uqueruue
and It moat valuable bualneva firm.
"Watklna Htep Lively." We alao
gave leeM.na to Mania Ke, Alaiognr-do- ,
Ix.uglaa and I'oluinbue. and they
havo all uerotne atars In th fala.iy
Var.ity TennU Men
To
Arrangement for a tennla mateh
between teuma from the :nlverlly
of Arlaona and the L'nlveralty of New
Meilro. to take place on May 4. the
date of th track meet between the
two arhoola bere havo been definitely
arranged. It waa announced today.
The con tret will ronele u! oolu
alnglej and double match.
Arrangement for the match were
roncluded a a reault of the abilitydlplayed by a number of Varalty
men in the matrhea of tha Inlerfra-ternlt- y
tournament which hae b.en
going on for th pa week. Tho ttplay ahown encouraged Coach John-ao- n
to enter Into correspondence with
Arlaona on th aul.Jert of a tennla
match, and an agreement waa reach-
ed yesterday.
V. H. TI.VMl ITIAI1 WINS
tNtV. April C. a. Cutting.American W1 tennis alar, today de-feated K. Tathain, Kngllah veteran.
In the third round for
the' amateur court tennla champion-
ship of Ortut Unlaid.
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of commercial surer a. n hla con-
nection we mlgiit nay that Kl I'aso
devel.MMKl llurton Itpnch. who a now
one of the chief ajawta of New Mel
lon, Including our Mining Congress.
and that portion of the country ad- -
ja.-ct- t to Kllr city with ll golden
clime."
"At th time of tha Chicago
Congress, tha Governor of New
Mexico waa kind enough to make the
"lemlng Cement Worker" chairman
of the atata committee, and the nniae
that tha committee mad at thatgreat meeting of some seventeen na
tlnna haan't euhelded yet. You could
n't aspect much else with men like
Jt.nea, MclorieJd, llenlng, Hopewell,
Twltchell. Tracy and men of their
typ there.
"Over at t,ordtourg we are Inter
est Ing capital to develop resources
that pay. Kor a thousand year or so
there lay at our d.Mie a get t volume
of add fluorspar, but M took a little
"I'ul.llclly I'lua" to get Michigan
capital to otart tho wheels 01 progrea. The earns thing may be aald
of ona of the great silver mines of
the southwest with the same result
of tha right applicitlnn of "rubllrlty
I'lua' and capital from th same
Source
"We so Impressed one of the great
m'ni.ig rumpanlea of tho country
that our kind of rock waa the best to
mine that It Inveated a r.illllon or two
and haa made good. We ar after
other big geme .nd th only ammu-
nition we are uMng la 'luhli. ity
I'lus" and ths "Iteming brand of co
ntent.
'When w Invited ths distinguish
cd Kdltor from Marlon to coma to
.orrisburg for a hunt, wa dldn t a
plain to him all ths particulars of
our "gams preserve." but ws got the
Man'a Note Broken in
ReUline Arret by
Prohibition Officers
Trleaferro elamanlego auffcred a
Itrukea bos when he resisted arrest
by prohibition offlcor at lllneon
according to word received at
th off Ira of lapt. R. B. Perkins
here.' fUmanlcgs attempted to draw
a six shooter. It la aald, when th of-
ficer struck him In tho noes.
Umanlego wa gharged with po
Session of teqtlllla. Albino Marlines
also waa arrested at llitw on. the lat-
ter being charged with having a atlll
and a quantity of mash. The men
have bean taken to t--a Craces for
preliminary hearing.
Immigration Bill
Favorably Reported
To the Senate
WAHHIX.IToV. April Th
house Inimlgrstion restriction bill waa
reportec favorably t.Mlay hv the senate
Immigration committee after elimina-
tion of provisions to accord special
privileges fur entrance of minora and
persona to religious persecution.
di(nd rattilt. Thu Whha lfoii ill
rrtl Ha atinttin to New Mfalco(or a frw mifiMta.
''i i.f th brwt l in 1 rf tinhltrltyla tn attract th" favora-- aJin,Hn
of bla .nn ho ran do yud a;ood
whn opirortunltv prnnia
T ha Cit y of 1 dOrUabur fifvr r
rrtwiMHi tha oman wtih tta inrirti of
frrhrht that It doan't aitvrttaa our
ntat. Whan that mcrrhanuhlp waa
UunrhM laat Juna tha AaaorlatPdlrm told tho world about It and Nw
MrxWo irot Into tha hmd-lln- a
of "Putillrlt jr Plua. "
IN
for
27 Home
From Luncheon of
Santa Fe Club
The majority ofJ7 Kiwanians ofAll.u.iler.ue aho went tn Mania M
yesterday to attend the first meeting
of ths newly organised annta Ke
cluh returned home shortly af-
ter midnight last night- - They nund
the trip by automobile.
In--. M. K. Wyldrr wa given th
honor of presiding at the meeting of
tha Kama Fe club following ths lun-
cheon given at the Library building
In tha Capital City. Other Albiiquer-quean- s
who spoke were ltr. II. M.
Howera. C. IN. Jtoule and Henry O.
Coore. Jr., president of the cluh.
Members of tha Kama Fe rlub who
spoke were rtmnaon Cutting, presi
dent of the club and the liev. Trow-bridge. Col. J. J Honlface, who IS
an honorary member of ths Rotary
club waa called upon also, following
hie talk he wsa made an honorary
member of the Hanta Ke Klwanla
club. Klnhty-fiv- e Klwaniana attended
th dinner and meeilt.g.
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The Shop Manager Said:
"Let Them Know That We Sell
Hart Schaffner &
CLOTHES"
-
The Will and Get
ftmona PARIS kneeling flgur
ftdemark saumtam thaot-BK-
rutef Taiodi, comfort service.
ctwtitatea
ASTCSN
ttpbay rmrnbmr thty'om
yt.-H- .
aiaiai,lBlaiaa
Marx
"The Men of America Know That Hart
Schaffner & Marx Clothes Are the Best to
Be Had at any Priced he said, and When
Albuquerque men know we are selling
Hart Schaffner & Marx Summer Suits at
135
Special Tomorrow
THE MEN'S SHOP
Egyptian Yarn
MEN'S
DARN PROOF HOSE
$1.35
Kiwanians
00 and $4022
Wise Buyers Come Them
disratinfacUoo.
CCMPJNY
Rosenwald's Men's Shoo
Special Tomorrow
IN THE MEN'S SHOP
MEN'S DRESS SHIRTS
Sizes 14 to 16 1-- 2
CHOICE
$1.50
HEADQUARTERS OF THE WELL DRESSED MAN WHO SEEKS ECONOMY
HtHteg
1z M 1
111
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''S t,j,l.a4. eu'aof at
A. fcIH-f- CSt Tft.
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WOOL CP.GWCRS WAKE UP
rr".;'l! I ('( ' ml t Vinrrtft-i-ia- i assntiat ion li sent its esprrt
I int'i ( tnh to nnn' a esi.iui im ; '.vi l,m of the rnoprrstivr wml
iimfk-:.ii- clan l!it !. bring vroikisl tnt tlirrr, to w'h-l-i smut1
. aiUutitui ns tri.cn i:i this rohiiun Inst triple. .Tin fli-.- iii attrartiiig
piiKTai attcuti'Mi aiinn,g wml prowcru throughout the went. Thr
lrnvT crcNinRiio-.- i m fonuil minir rnrati Cir aiding
wibiI (trnirrm to stabilise tbrir market toiuiitiun ami give
lirixliK'Pin a nhd fuiuiilaiiun f credit on whii'li to prm-ecil- .
In ( .!.tm.K as 1:1 Nftr ilrxioo tbe wool industry i in a rrilloal
enii.'.iiiini dtir very Ur-.v-i- to tin breakdown of the uisiketinir system
an.J h jrnor 'ra?-- ic position' tvhirh the (frowor orrupiea. The
tJoii; iimi :i (f jiDnin.11 lias bwsi lirlU by lb NtsW-r- vol wrrrliant. The
I'tah ;,lan proetviis upon tlie principle that a marketing body shcuM
tke over tin uuil.ut work, thereby creating oixirtunity for
enterprise to participate in banking aervice, Warebouae, aaiet
ervi.-- e ami f rifimir.
'Uie I)eiirer Cominercial auociatiun haa iiwued a earefully pre-I!t-i!
report on the ml aitnation and the atatns of the grower in
Colorado, which ii of dirert intereat to New Mexico grower.
The "trutrn" atooka of wmd at thin time, the report wert, are
due in RlsMiificant part to the faet that the wool bi moved to eant-er- n
wnn lioukea ungraded and. in the fact of a weak market, it bit
not Weil protitable to grade the atovk of weMern wool ao that the
line ietea eouid be told. Only tboae fleece reaching he market ia
uiufnn lota hare been "li'iiiid.", , ...
" Wetitern wind, if tlie grow er klial) reach t!ie market oB an equalhn with the Australiaa Kil grower. jiu be k tided in the wet,"h.tlih the renearcli committee ' "TJie Iwyioal lrp in the adoption of
tlie Australian ayxtem gradiug at the nhcaring ahed. The pioneer-ijif- f
work in this field ha been done, aud an effective organization
ha tweu ereuted in weitcrn Wyoming and t'taJt under the kutdenjiip
ot J.lK. t'ogrif." - '. . ...
A broader developuienr of tlie wool flrtaneing poHMbilitira and
furilitira ri the wet is found to be porno die in C'olorado under the
lertn of the United KtatM warehouae ar of 1916 aa amended iu 1919,I'ml;r thia art a dew field of profit aud aerviee ia opened to the weat-tr- n
banker. Paper, based upon warehouhe receipt d tuider th
rt, ia accepted for rediwnutit by the federal reserve bank.
"The opportuutty for wextern entrrpriw extend to tlie aeiliug
f wool." nay the report. "Participation in aellitig is logical and
rreiary. The eauteru imrrhant or rommiHaion man will fight a
vHtm which aeek to rrvolutunie the method of marketing ou
hi h part of bin buHUMna ia baaed. The Urage ayateio, therefore,
will be extended to Uio Mtern twul aiarket aw that aampita can be
anbioitted and opportunity afforded rait! buyera to raaisute lots."
In I'Jah the prowrra have Ktart.-- aigning up their elipa under
the tiliiii that haa been determined upon. A marketing riinimitliv
in to lie giveit broad power. A l aellinif bouae will be employed
to do the grading and aelling. The tlnaiiriul control of the wool will
remain w nu bank withnithe atc. The grower ran obtain a part
m toe alvane airr-.- j upon by preaentatHtu of a bill f lading. Tbu
tilling agency Miil UI only with aelliug aiul will have no pert ii)
oiamng me auvance. i ne iiiUiviuual grower will deiver to the com
mittee hi waoI full antliorily to aiiip. aell and generally handlejue aume in ay retige s;tn ijrwwer cmiW or tuight do hintaelf.
COURAGE ANP FRANKNESS PAY
erlLEKE i no rrawon to aet axvitod abit tba aather toiiae aitunlUnI that haa grown out of the controversy betweeu the I'uited State
n.wl J.n.n Ik. iun.1 ..f V.n
The ugftiou of the ixnwibilily of war to acttle thia controversy
ix im prerHMtcroua lor word. "
The wHiiw-- r we get over the hubit of thiukiug and talking altont
war every time our government and another government kmc a
the better off we ahull be.
'Ihe unravelinj of the Yap tangle preaeuta annoying difficult iea.
Thia ia the price we must pay for permitting the tang.e to occur dur-
ing tlit two year that our government didn't funrtion becaime the
rxecutive undertook to run the whole allow and did ruu it, iu bin owu
unique aud individual way.
Uut the difflcultie are not mi great as may appear on the aur-Tae- e
uuleaa the govern men t and people of the I'nited Matea andJapan have gone crasy which, in ajnte of hytvriaul tendencic iu
quartern, luum't lipeiied. '
The Very faet thai tin government Im apokeu fraukly and
rotiragcon))- - to Japan aiul the other nation about the Yap bunine.
and that Japan ba uwred with tquul courage aud fraiikiteM, ia a
good rather
.Uo a bad aigu.
Thia aort of diplomacy lead toward good understanding and
peace.' rather than toward nmundenitaiiding aud war.
Note the opening paragraph of one of Mr. Hi mum' interest ing
article from Japan that tare been appearing in r?eent iasuc of The
Heraldi!. - -
"There i a riaing lib of sentiment In Japan against war and in
favor of Kce. Aud thi pece juirly b looking to the United Mtate
to take tl.e lead a 1 give ike eiiivemcnt directim."
The United htate ean beat take the lead iu thi matter, by con-
tinuing to deal with Jqpa. aw frankly .and courageously a we have
begun to do in retpeet of Yap.
TESLA'S MIGHTY DREAM . . .
TEI-S- A, inventive g'Miiu and "dreamer," aaya man oonNIKOLA power fcy irekk. TJie airpliy"' ti"-- ! earrj- - no
fuel, ui.r the "ateaniship,". nor Uic Iwoumtivc. The mill will
gnud wheal by wer g'nted ,J0 Uule away. 1I sa, in the
Auirri'-a- Magaiiue:
"i'ower ean be. And at no dibtaot date, will be. transmitted with-
out wirri for all commereiul iae, sui h aa the lighting of home and
the timing of airplane. In recent ar I bae devoted myself to
the problem of the win-lrs- trdiiaiutiwHi of power, aud I have (lis
covered tlie esseniiul principle, and it only reiujin to develop tbein
.
- -
' Ti Ua is vwuiwMUea in bis ubiiity lu gu tliluugb wiJi lua LUaa to
aueeesbful commercial conclusion howa all the force of a beautiful
iptimi.-- and we know that Telsa i thoroughly practical
"diainer."
"When tli is is douc you will.be able to go anywhere in the
world to the uii'iuiltuj tyji overlooking your farm, to the arctic, or
io the ilewrt, and set up a litile eiuipuieiit that will give you heat to
cook vilh utui to rHMl by. Thia ejuipuuiut will be aurncd iu a
satehel not a big a the ordinary auitcaM-- . In year lo come wire-l- .
,s li-- lit will be a common op the farm a ordinary elertrie light
mi- - Mi.OMilu.ra iu the eitiea,"
Ab, trouble cf an explorer iuuUc "1'ut your power ioj
N'
rsys rvr.:rera rssAtD, aibuqcesque. kew kixico, miDAY. atsil sa, 3521 -
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your purse," ami climb Mt...ETcrt, dHWy around the polea, aail over
Aiule, loop euvin. Kun your auto tlie Te-d- way. Train
your tractor from a faraway power plant. your timber; pump
your irrigation water j mine your coal, all from the tiny equipment
packed in a grip-sac- k I
lireat day those, for a 'world burdened by the price of gasoline
and international iwurel over oil.
And thing as atrauge, m improbable, a faututio liave come to
DIRECT TO YOU
EW JKHSEY Brogreaive have decided ution eamnuivn
of direct newspaper advertising to rll their proflitec, "Fresh
IVorn the Karsn.','
Koine fanner have biti.d'd iu trouns for eooiierntivr newsiianer
advertiaing. Other will work individual! v. nroHteerinir middlemen
will be eluninated. The faiiaer a-- a little more monev for his nro.dmsj; thoeonsamer a ranker article.
Ity Rtraightfor-xar- advertising in the newsiuiners the uriulm-c- r
will aolieit business fnnn the lie will sell hi proilnet be
fore he deliver it, personally or by parcel post.
llowr about the farmers of 17 other slates?
Once Mbre the Retail Merchant
''
"'
y Is Cast to Play Role of 'Goat'
(from th Dry Ooodi EoonomltV Iiiua of April 23)
Tin- - report jum rendered hy thefetlctal tfsdr eoinmHMun lit
a reiurat from I'lmult-n- t lUrdOis
eatilaina a aixxl dssl nhnli Ullteisua Mn. view, keui so far aa our
ooae'Tatlon prove. Iiy mem-lK- r
of the hnleseW and relsil dryiKxla trade. Th. re are other featuresf the tvpon with whleh rrnnamlst
uWtIIj are uabtlaaa fur lass
closely In accord.
The reMrt was elicited lv a letterfrom lrealli.it Hindu, under dste
of March 21 last. In tills ltt.r thepresident refirred to the deflation In
llic ii Ice vf hiiHd natleultural pro-duii-
and asked wht tlier the rduetoii had aeen reru-ctc- In the pro-are-
of commodities from pioduer
to consumer. The irehlt-n- t also nsk-- l
lor aaasoaituiis aa u remsdial
uikaaurea in mac the iiiovrnniil hadbeen hatted anywhere nlon tlie line.
Thai the decline in cofiauinplive de-
mand for muuufui'turvd priHlm ta la
due partly lo a buying - and part,
ly lo a limitation of biiwtia pow r ns
Ihe coiiiliilseloii atatea. la trui- - emuah.
It la true. ulsu. thut liiuuufHi tiirert-s- .
thouah SMlvjnita' d bv losi r atateilul
cvata. Hilt still by thu.liiKh
.s( of tratiMportatlnn of tksir taw
materials sad by a coat of luttor which
haa ttat dvi reased or haa
teas ihan raw materlaU have. Tli
eomiBlssion also adi'alls Ihst "a !
eUto. in the coat of raw material
WHY BE M
a remilt of paU ttiln watery blood
Nvaated Iron will belp make you
atrong and well apain; It haa been ued
and highly andoraed by former tinnedStates Senator. Ju'tvesof U.S. Courts,
many phjrstetana anil pmmiwent men.
Evan Ih Pop at Roma haa written
special! tho eTits of Nusatvd
Iran in a aaamntiniealion to the Phar-
macia Normal. Over 4ni.ll poi,,.rara usmr li annusHy to help bull, I red
bloiwit. aieernrUi aud anduranc. At all
druKifista.
EYE- - GLASSES
CORRECTLY FITTED
PROPERLY MADE
Nat in tbt Letter f lb met
Ui
Cut
farmer
consumer,
does not mis Innleaie a nhoHy pro.
porllonate dinnasi In the cost of
uuiuufai lure." far ficm Jt. ons mlglit
Kelt a, Ul. In Ihe llxhi of th Imnui-tsn- t
part hb h l.ibor met plays In
the price of the finished pivduet.
It shoald also aa observed Ih'it
v hile the oonimisaion haa reaird the
coni-lusi- hat "tse moveiuaot to-
ward the reduelion of pclees to I h"
consumer Is retarded chletly at the
retallln auae.' Its report exrly
slutea liist aueh a cnc rulllutloti.
while brwsUI true. tAU'iit be applletl
to cveey oiiIu.h'. ry or to awry phasi
Vf eui h irnlusti .
We hole, loo. the vers uteuiaie
statement thsl the telulk-r- eill,)e t
lo lush rents aud to um erliilnl v ol
nun-luls- . is buUia more ehiaelv and
Renew your health
by purifying your
system with
Quick and dalightf ul rlief for biliouan), cold,
conttipatioo. headache,
and atomach, hver and
blood trouble.
Th genuine are Avoid
only in 35c package.
, Avoid imitation.
Supar-tjuaut- y Luxu. Wa Um No Inferior Oradei.
facilitiei UnazccUed for MinuUly Corract Work.
EXPtRIENOE irriCIiUCY COUXTEST
At Your Bervioa
C. . CARNES, Optometrist
Isaaas, ttmutt r ra Offlrai. runai loal.W law Arfatnliaeala
By C.ilf. Payne
contraK-nn- ur flkliortrr pvrlxl than
tvt-- r l'tfir.In Bhort. thr! mnnv pHtMir-- a(n thf r.nrt whlfh He4oi.i that ih
hna nmilf jtreiiv cur
ntm nturfy of thm ntuatiin antl h n
ftravorft! ! viw th rnnt cuiidt
tlona from a. bru(I stuintpoiiit.
rnfnrfurntrr)-- . nfttr inMktnR itn In
trriituclt.ry tanirnl, thf i oininiiin4' Psirl from thr t ih- - irtiti nthud tvr It sntl prtM t'tln to mkHf in a msiKr of wurdn on ult-- (
t i vM. ntlv (ir in tht fMiiuiiiHlinsbt rwvmit lift If nn Uirort
n'lnthin lu th mibju t at iwiii. Th
lirf t wjtnt14 to know Kht thv
I tlJutiRNl t viri m t thH
th cornnuMwif m mk Intr alotiir tnu hiita on th --
Iftricatisufi of aMicitr In Curia, ft rtrf
In Mi nll nn'l of i mni in Kt UMilor. 1 h
u t inn of "opt-n-pr- niwmm ml ton"for rnulntnlnliiK .rlc- nrv hut
tli an tti MitimilMlon Itttflf ntuli.
art- anionic fnnntiti4liirTH. Tint Ih
nln talk of "a or
'tltlt r trmtMMtn of roniM tltli.ti,"
and thin la tltw rllrfil aa hi kinit th
film (nation, through i niM'ttt iu ofthn t m rrrii-lcnl- 'ii''filiv in ih- r
In II ilinirlhtjiion. thM' loiulithum
J aa tndtu ia4-4
piir aoJuNi mcntif.Hut It furtfirr appi ihnt tt rr
tnlhr a'mifl la not to llumt: ' iha
inanufaituirr I lit- - oMh r iittd tm
iU- H1" to '.t litirv
iimi- t'fft i nwiHv IhiiA Ihtt rotlu-- of
riw fiMnl iroilit lM,"
At thi ritair thr-- r;ii.1ir fo
I Muif KUniDM rtug of wluit th
ntniiHiitin ih n allv nffi-r- wThTa
la imi ouiih-t- iiifnrmuttoi. atll.tla
- ariyon lih ft'twit-rtf-i- to thi irfr:4 iiiHtttti'ril (if rfiMtin!a turrm,' fiolt.
iv m ant) rtnmlfiii' pi tr in itnviniliimty." huva ( rp"'t. Th torn-niirt- i(
ti w.iulJ iik- to liuve r t.ilttu ity
to rt'' ill pro'lttrtlon i nnta anl rn
d lirnunt mtin-iivfr- . th
nit hfa by w h ith rum it t o in
tl w hft In r In pi oin t on or
111 illrlrltltlon. Ami tht om intnplolt
mizm th" p(Krt.intiv to i.ni1Ii thf
I it it tiiKKM It haa ftrui k in It rfloita
to tl thr i oIn Ul
iMiMHk ItmI 1it
1. UH hp ((Utc full lo thr rotmnla- -bb'' HSBaXafl!araVftMflBaV'99JEtsBffBnaf4sII
1
atnn. It i vri'i ly .pavta that
of V Ii lufuj iimllon WOtiM
b i twvvra
and mi cll a lo thr n
rral , pnhltr. Thti thr
lNllyM lliol Vti f.tr Ha tor laUtor of
dT. nttd la rlur tn a httvlnu pliki.
lu llo- nihtt altovtiitM lit il
h itun ark' aru fatr irU'M wtll
tfin I I a load lite puPlit 1i tawiikt
buviiiM
Hut would mi h bv I ho lKt
tllw piiltltf V ao IIIIMll liwatsj Ml Ml)
thut lo yrntito itt ' And
MiMiki mt any Rdin to tht- niititufiti
llllt r tl tllaill ll.lltt.l' ,i the t.;i of
If pim Ii uid im i ur.
Irv ftit inurr ihan of fa t tltw
UK ol lua a 1 vp. Ira Uy ttx.cOvyt'i n hi nit i tuntiol'.'
tMtut lv, as m Ih rt vt--
In rrivtfyiif to a paii.-tia- in
Hardline adtlivia lo tiiatrrM w M. h
ahuw-- him to lr with th"
idt a4htii pi u atii. jtiui-n- t lfil IriMmIn Id up by itilcfi- nt iniiut-n- a. thr
counliy Ima lwd cnittiuh of rffnrlM hy
th Nwvarniiu nl (u rtKutatu Ihe price
ot If n.
Thr i ' i i ii ii i ii riowr-rr- la atr'HiST
for (urtlu r i auUlltni. It .k t r
nrw l tn Ita
I'll lot ntlirt, una th im
cttl. k4i tt and profttH
In thr laMi inort din-tl-
arft 4 (in ihr ui't cMilii of lir-a- h.trr, rloi htna lod and f ni l." t
iKot oiip proarciM inim UihIrc
Ihr anlt-tiDt- liiM.; t It vtnlld alno
hiivt 'ptiativ mrnt of
nwM I u ua ot uKfl tilltir il
prtxlui ara and of no-o- t nil vr t
',' It nka tha
p.iHMtiifr of to
In .'Mtui-va- ' uuiouji othvr
Ihlniras
Thr alao wnnta a
'of ofllt ltl rt 'ttrm--
lailv-- of h- Iradinif imUont of tlir
wlil W oidf tlir iurnttii of
rlrartttst i)h i hannda. of Intrruut iitntal
Inula ao aa w
a
in n
, and h in 'ir
l il ion
would run ailH aciniht
ft' . ait. Ii. and t and olh r
nut ifi-n- oinl In ilM-i- Kl'thirf
now Im i mm fiirnnd to ur icrm in
tMimf it i Th
wtoild iiUo nfd hn
fiiroirr (. having thr '
ai hi lu iar4 lo in..i..t
mil it hum and fiirnlah ltli
"iiirpl imd awltahlf. loral inaik!
and niornifi In llnp '
Ho far l(tilf iri-Hi- a ill Um rt'pil
Indli'Mtr th iMioiaowti Li!Hnft thu
r.ftlh r foi th- ttisliiy Iji prpi- Mdut:- -
II. it No t'aaa, mm wr It. I "
n.nilo out MFatit Ihr JrlllT in thia
Yrt - In Ihr l.iat .
Iha I'oin lit I1 ion tlrtlarra: "Thr aniil
mii ItidHiilifl thut thr runt or livlnt;
muni do n mm a
to li.Tlnftl I. iilor Iriitt lh- llf-- t
iiicv ahiMild lf In th of
I'rtdil prp rn.
Kind In with tin prvf-d-Ifi-
tontf ittid lnnlvtd "f
tht- thia i la )t)ln
hurt of I TtJ I. it"
t.itsxrd I'vudT of thr rrpoit in p'lam-I- v
iiffirr with tha in H
Chiiin thut nurh u la Itidi-e.i-
lv Pa
' Thr tfur hid ival ion, II fr mn 1" it.
M In our annlyma of thr
' aiialala" an t forth Ur. I
liuwi-y-- , IrW r'.irra will
tk Ihr pain to wadr 1hrnich lh
c oin nidation a kli aud Involv dTtuy w til rrtol thr f irat fra
prti vifi pli and t hr d our. Thu
th-- will ti.tiiHifxIt tht thi tomiiiW"
Sion ha ahown whv 'thr flint omhutild b' In I hw l tdu I ton id tvlallIidrd. aa la ahttwn ly our
k tlrr. thia ta JliM tml
haa auionic out It ilii"i
And iIiiin aanlii hit thr r ft nth r
' fnadr thr a'it" and a fnlM ttnn
i imifd aa lo hu nt-t- and hi t
Ur luiiiha la
i at firs ihun la
i utt la.
itf, ive-4
opeciaiis n. or
M
Men Leather Palm
Gauntlets, 40c
Values
idC
Men's Dress Shoes
$6.50 and $7.50 Values
Special
$4.89
116 West Central
Huam-Mio-
ahr"",i tttp.fMdMiihtiton
aJt'tiiioitH
fstiKiffMlfd
RitalnUoii Mrrnvtht--
oidainliiff puhllohlpK
"tnftsrnuitluii
ptiMlut-iioii-
imliiMitlfa
oiRtiiil'utionH
rlliiilnalr
'aaitihlum
conimlaaKin
oJimuiata undfjlralo
153
twiMildMiitiii'K
firaniniihlv
rsnniiiUMM.a
otwiriluiiot
tiuntrhta.
AtMiiUail
iitvrfim,fH
luttatflMldi
rdutloii
initivH"n
piirnitraph
anrluiiof
atintiftlnir.
t'ointnlNHion
comlualon
"anklvala.1
prrartitrfl
WAxhlnffltui
liappmrtl
t oimuuii d hi fui
t.tu-n up
-
'ii Mssjauai aaa " ' " "s
C ( CamrM.1
i i''.T ".
Phone
osphaie
Powder
in "'V r !ft
'slatiia b3 1
Only1
Men's Dress Shirts
$1.50 and $2.00 Values
Special
01 ii OLsd XJ
Dunlap and Stetson Hats
Now
. $9.00 and $10 Values
$6.89
' HaBMssaaWafcsBa
. MANDELL, Clothiers, Inc.
Albuquerque. N, M.
M
iHERALD
WANT ADS
Rave time and money
because they off er
you a field of oppor
tunity.
Read Herald Want
Ada for Profit. Use
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
mnrni jar-ha-rt i int
.ear a war! firm IwllifcHlMk( WOT MM Mlllll h
Rtaallaf aleaein.4. It eeaw wordMiti aavr akaafe MMM lataae.1.
rtaeae bat inMhiI aarda. fitt l.ak per BMlk. Half kik, M
MMffM) M lMtNa MtoWlkMI
He ataaatnad Ml Ma after . m.Re d ru far m to4.fi.vta a.rl.a mm
mm 4ll".Ul..4 latae lb.. 1 1Outlay alaa.l.l. MM (MM M ItlM
r aaaii.aii.a.
Tie P.. ..14
.in aa raptvaaP.k, bar eaJr
Henry Mathews
Transfer Company
.
rOUB BAQOAOBMRN
Bmiom of Berri
.
Phone 9I9
iM.i"i.iu"EANl hiTHirluTTvnu) ii5tw. ml K Hill I'uNTiu .,.
rr-- . tt 'i urn..., tfi va
If 4 I.I Ml u!..n t,
......... 1ii
Un til K
-- I. ....
I...1.
npllf. kiaaa. 4mm
FTHi-- f l I.a'xh i.bi. keaia, m mmmm mmmk
In 7 1ft Houtb Am.
A 111 ATTirl". JiurU-r- 1.K.H
.I.r Ok... v.. a....
.!.ff iiLTIii.Mi.A.VB'il. i.uaee
' ILl111. MS Weal Central A.aaaa
h. it rl.au .t.ur a.il. ........ ...
" "'eaieeee.V II. rl. V J. '
ri.KATlKU." KfoidUn .Ua aa
or.l.r.. H Craae, lit Hoick Imit,ApaMrB.ata 1'bofae 114
meAiral-- it 4b4 tAf BlaWieno mt few hM
Cilclersleeve Electric Co.
i sn.sr.v.na and contractoiwWlrlnr. Armaturo Winding. Rtpo'ra,
ifMUThiUo, Cooatrttctfoa.
I'hono 1730-- J 1710 W. Control Ave.
iA N"r
I.MS ttf moiirn.i.K vw,l, .iiii..i.rri, a.. JUwiraj if
WaUrr
n.lK-M- ale lldp
v Vnn r,i,ufrt.iir"i..r "nr.,, i
aW'tK wKDimfr aif, rat aaiatloa Armj,ITT J la tvaraj ilie4tla laff tfrk
of ajijr air4
t. cl; dual rihrn.f If rab't itnxiura. Mr, Uuraa
''u.-.- If. 1.1
V l riim Hfli ft
faunlr ml. iwa IJO
V. iMMi-il- ,l fur fbaral ftoaaavurk. Call
. I.ii.tlT Oaf
"l n "tir M'ltuan fur
wra. tun a, ttruadwaf. rauaa
I'lt: ifjiiSH .u at Hi- - Busi
troi .ll-- f la all aomnwriial branaafin per ai.'i.ia.. any mult avrnlna r
tkUuUoal ill W44 Caatrai; 19
r .mix In tha st aao..l, arura tk
Imi irncronjaa tft a- - aoMBBarlai
aiirk, and ! lara4 la iba Ml t
tipofi a radical uin. Wrttm aWaonlfr I'nvaU aVeratarlaa, light 4
' mTm
ZZH Nil-- 1 I iuThTu i7nm u a
Wa4 Mr - f iirirhf. a vftturt aw wait
7 Kiv 1 1n SH
.i.D for tttaJr wurkrrs
anq kQMi.ra w- -a a irt.aca. K. U U,rtt IUr.1.1
A .11 'fill It II I. T 111 rr TINT w..iiiii
W AN uw aiatii M't W.rfc. IWi 11 aar
T Will P"l It
IT 'T e w.r- - fr.r aan
I'hun KU7, Alhuouaraaa Huiac'
WANTED
Pnaltlna ttnnjrrphr (tk orml
rnn rrn. Can furnl.h tht bmm ot local
rvtntmnrmm.
Annnnns cox 41
Car of Haimld.
W AMI AmIoiimiIIIm
F r l AHS t..Mfhi. ald aiPtraivd lrsu
if tfr.lt.t Mrliitwak Auto Ce. W
w vr i .T hi m-- a aa
tTrtn - rtroail apart-aai- : ataaa la. Aft
drtaa I U rara of Hrald
Ctsi Mir pr .t rty wilkT. W Hart Cm tut
vi' itnia. I'nona ai w
WAMfc.1 liuaai ta lalL I f if prnp- -
any. Wa gat raaaUa. tally, lift Waal
Itoltl
all
' A nTf? f iftraa ar loar rooa furnUhaft
acartaiaat hft alaaplBg para Milt ka
odfra aaft kraia4 Aftdra ''ApajTk
7V4lll ' "d rB f Warld
WANTED TO RENT
MMll.l, UUPER HlUHR IN TBI
aliilll.AM). IMiKKlia pus 11, CAR
nr Hr.RALn
MiM 1 Til AI! HI
O'M'll'I.Vri Al. biaea aa (aa.lry. llaieuaaa.
aalelM. Ltbarly puaaa, piauao. bateau
kll.a '.avaal ralaa. Bolbwaa'a. lit aaally...t Wna4.4 t. Iba tau
"" " " t HiHori'ttt'ToiT"-- Tk
kl i 1.1. U t. P 0 . t H ku KA'Ttl'MVtllaa Iwa W, OaatrM Aa vkaaa IIII t
rom tut,;
4 aiWfm ktv4-ae-
aha attaaiol
garftfa,
ar4.
9 loo mm of la n 4 twa mltaa Ml a
ai. ra4i tov ft raaal f raaia aa.
aara.
ft aw4$. WH'-k-. kyt wata
rrf. War. 9a4 fraat,) 1ft.
ftfl MH roaaa fran a4f4 parcaaa, ftaraya, H Aa.
rioava, aaiivia Taatar. aiaaf
Ibft ark, artn aM la, at faftnH at4,
A.
FRIENDS
tmss trmeo, nwkt, ah.il
WE HAVE A GOOD FIRST MORTGAGE FOR YOUR IDLE MONEY. D. T. KINGSBURY, 210 WEST GOLD. THCNC 931 --J.
ftOft4-tMMBj- t kKlar.ta.4(ira,
rt aiaoplag
nM4ff,
Uiflaa4a,
teanffala.
CaairaJ
flrila. faraara,Uatllaa,
FLKISCIIZR
lit &ut rn
BARGAIN
luri ranch under
ditch. Nw
hBi, rood well, oo t--
bnildinga.
Price $650.00
ADDRESS BOX 88
Car of Herald '
MI'BT PE BOLD THIS WEKK
Kfva-rfwi- f ramf , mmlrrn. withfn uiMw4lm porrh anU om
Ifeiilng porch. A lot
of a.iod rutn'lur. (iM-- with lh
hotifw, ImmdintM puMH.aiiloa.
T'rmi, C4.70O.
W T. MrliOWKIJ. A CO.
nut irrw iwi
e4 mmA tHM.
U' A SI T K D M rwilU i s'7 1 ti WAiili.a mi ituaiu4. rkM
Ai.Tr.r T. mi. MM0 riw alt.Trmf.r,
fe.i To rru mmom Ou mm giiTTaA-Ht-
Aaaraat "IMuiii," m ml
NTU-HM-
..I.J api mMUa. Bia4 Bwrrla aa Tradlsa Da, aM
TrtHTtiin 10. iMnr "III"l"f. Mil o. 4V aiar, 114
rum) tumiiIA r 1 niMHRuM
ri mimiio. ail van aar--Ura.paml au ulJ". ia'aa aiaaa Mi 17 1 14 VaJHa
PIANO TUNING
riaaoa 4.4 Man, .i.M .,. ..j
grsi-u- , a,
rifia,
(mNb, faarU
ttMWto
aalrlna . rrataata mt kaw at arnica Itt'ihiiht taa Blla4.
JAMKfl DURANlt W tmrn Tat. paaM 10T4--
ItL'U AND MATrRKM
RKNOVATINO
Pnraa Raaaonabla
BattsraaAloa OuarmataMl
KnVIM BRDOINO CO.
Wa Ratuni Evwythlnt But Tha mrt
TDont 4T1. loll W, fcon W'
Call Prichard and Tricbard
far all kla4a a4 kalMlat. 1 aim vara.
aUawalka. aUatrta flaa aa4lff, a)4 floarf
.4a Ilka a.. Call la l4 I.I aa a.la aa4ltm laal a.w taaia. riaaa Ian.aaa4
traa. Ulflaa aa4 Mill. (11 Waat 0.14.
Pkoaa 4t
V A 1 1 l lMt.iiia 44
lta room aa4 ai.'l'iBv porca;furataa.4 for licat Boaaaaa.i,ia: ual aalo. . 4 4.. Mt (i aar ml .TaalAU"Vmi ffi-Hf.- A (rn,.k.4 ai,J
At )!. T' t N l'..iir:a Ht
WANTED
Room ana larr alaaplnf porrli arllk
Ix.ard (or ana, or loratad eonvanl-an- l
to maala
AVVUfVB BOX "F. P."
Cara of Ilaraia.
rH.I 1.1 HV Mid ... 14
roll K.U.C lirum. 'lurk.r o4 lull
Ila4r4 Iil..4 H.4 aalraiaf (.fh.ai bis V, K..nia aa. I'h.i.i JlHifl
f'hix. aliTtilii. Htittfl.!
I la C'aiab Hanil. I.laa4 R4a. mm lor
aalrliinf, 41 f tu 11 m ,r Is acga. R.4
I'. ...Hi. tarda. 414 W. Allaala. Paoi..
14 0 '
W H I TK AMI 1'AHTKIIM.r: WYAMKlTrTS
ll.t.'hiiir rljca. I..lr thi.kt: alM a f.fin. rrr4it4 rark.r.la aa4 pallal. ff.r aalal.ir. brr.l to lar ktix-k- ; wmn.rt al I...1iuk
ra.'ifie ruaat afcoar. Iki .a.aa II. I
I I. ik 4IA l.naa 11104 I'k.... lf.41 J
VliH kiAl.h AiuoaxiMlnj
t'll k foiiriii. ran lirtl la
4itii.a. H..a4 llilloa 'iatuanr. t
fl KaIT I lxnlrra
FUR UAUC riTwTilTKKa- .- All
Wlk aaa aa4 aaaaa4 aaad. kaaiat, ao44.
raaiaa fta4 rapaira4 Albaa.aara.ua Trpa
mar litkui. fkaaa Out i. ml Oaaakrn.rta m
I IVK KflK K 24
riK RAL- E- Al llir.t ara. 43 Tiua i4.l'olai4 t'bina ai.4 ll.rk.bira. Tba bifa
w.iab Iruai tu la 114. l'rtra ngbl. a.
II 1.4 al J O f.no Co. Ht.ira
MiT?.AY.TlWl lmu II
rXlK riAl.r.- -A llaa bona aa taatlMj..r
alaa a aaraal lot Pboaa R
jllLlJvSVIAhl.N
iVTmmUaiiJTi..arW tmmmrn
FRECKLESf
and Hi
BY
BLQS5ER
aUlbvqvzsqvs AUJVQxnrRQs,
Why Not Own a Home?
I
4
raaaia, tom 4.ara. axatklr. fit.hwaA l.ao 4.a. a.ibir, 4.
raaaia, 1&&0 4awa. aioatkif. .A.
IS rauaia. 41.004 tan, BaauVr, lilt.
J. A. nAMMOXD
M4 laal aitaar. rk I1M M.
BEATS RENTING
We can noil you utriotly mod-
ern S room lirii-- huuw occa-pyin- g
a rhoieo lotit'on not
morn than 8 tiiWka from Rob-r'mnn- n
I'ark for 47fiO.OO rank,
Lalane monthly 1'mUlmrnta.
City Realty Co.
HT W. wold. Faaaa MT.
FOR SALE
Two ft room mo4ra boMM wKh
CALIi im-- j
.
FUH AI K MUt ail f ..., t a Lar
rata, 1'birft ward, Iftcaat. Vaa. M.
Tlniina8, f '.inha fcolol, Hoom I'),
FvTlt tfMwaJr aaaaa, vail
rrtaaft law tW aai Mi. Taraat
aa a arrawfaft. I. aara al tar4.?iiTf"E.I.R Niw"uinira 4 riK.m fSrn kail
tMaaauir, tm U4,itvr rri, ia H4m ai ttrgia, attk Miai. I'aoaa
uS TiiCk 1MMl v4-f- i f .r- -
alsl4 kat Ur roma. baik, fwa
awtraara, ga tmfm, rb a kHH a4 foil
Fb: fUf,f cvaairy I i ailtaa frm
aalt?rtit fi tsaaia, aiiav pnteh,bafk ki, Mit flaari, Ura aart franlark, fiaa r, aft lUw, Pna ilA
a ft piUMpr farft rar aalv M HO. J. A.
R tmraoad ftl'ft B. Llnr Miim IMl It
fnlt HALF - M Hrtn Irm t.tirkkltrfah In.ia ,ilraFv J flvft 1nvHjlattl.
ft rtM.ia foti4ria fcia. t.. Hlo . ftJ.aUtt. W
M V. Vll,.n W
HLY
For a niftftly furnifthfd
mH.rn hoiue tnd gr-te- .
lot 60x142.
This eoty little homt b
on South A mo itrfet.
You will never have another
chance like thie one. hie
pcial prioe U for a quick
aale. Act Today I
Address Box 50
Car at Bmld.
TRT R atify'; pili i"" K
K'lK A (ram hk.
rA.uW.Ml hVTTIT mpU,
V M P A Hfltasonabla
11
lr
2'f.
rhair l.tU
IhliAlra
hob. sifiiia; b--t tub im ctiy
tin r.. i uaI urnup, rinii.a
at
tli
run ftAl-- t 10 gal. al Jaraay iih ar,
40 aaau aP aallaa, ai fak aula
annthwtai af Bariaabridfa. Hifcayrjl
l l.AM I kariv H.ru ana
all larlmff ariiHa nf aatai
aia tonal'.; flfWi, ftl A; i ttoi),(!anta, ft.uon, fti0( lifg 4nia,
nft kM 1 0, f . iyO. ft J !li
Hoimatia ooiuna I.H'fO, ftl OA. Vlirr
and fmiTil giiaraalaa4. Waaift far 1arip-H-fotir, iat-f- gi my hnlMlaTmh' r3tm-- I'Uai Hkivr. CRnvM I'yarnall, Toiii
FuR feLK Tw-l?- rtxmia af furnllura ma
att.B of IV 4 r. , 1J lablM. li twda
auft naltrfaaaa, I'J warJrrba. I ft
rrkM aaJ 3ft rfcair. Muit k aci4
aitirftay April JU. Uar Ut)da Mbbiojr Htfmii 2 ft
FOK SALE
At Bargain Prices
0x12 Cong-oleu- Ruff,
Clark Jewel gai nine, bed
and ipriDkrt. Thea ar-
ticle are almoit new and
are priced to sell quickly.
I 16 N. SIXTH
lilH KKST llaibll llata. tanlral A...
n.at baildiaf; Ima urra wiailoar, alt
brat tUora'a. 4"S W (Va..l A.
loll N.Hiarai
fOK KINT-N- rw lia k.i... But,.ni. m H.rti.tt Hl.l.
fOR HF.XTiarki.k.l UaI
a;. t w
ktlK kK! f - lia.ili
lbwa
Mjiiaa.
t.irni.b.4. ii. H.r..n4 Pboa.
TUT J
HI
Dt.
4 rituu, a.Tl
Iljij HI.
A GOOD INVESTMENT
avmr-rao- hoatao firalaha4, rrtt-l- n
for Ml raor.ih, lor anlr
1 1. too. If rou ar lokln( for an
InveMment, hero la ana that willpar M pa e"t on four
Hun.. Mull bo (old lul. k.
Ai, L. MARTIN CO.
VBAI. JEHTATI
ttf v4 Aal lasaraasa, liana.
Iftl Waaft 014 Aa. ttya tftft.
rn KALII tM--A. U4 War4 ftlfWft
ft Kntat, faraiaftad; tma tift
ate4-r- a krifk MJHimm BBdr ! ftft'lft
ft mm krta. ttfm; tonaa ftaWft
ft Araa, A fwaiM. aw, ft allat
wft ...
J. Br ELDER, tdt W. Oold.
ft AM VI i Afcli Hi MftJ4
OXE OP THE BK.HT IMPK0VKD
KANCHEaS
!a Ha. Vrtiw g4 m aaft aitbtl4lanlark H)taid. ail la alfalfa, far-- a
and frail. Thia lantl ta kiyhif ffiUtdUtMV Mvlag aaft H lalta ftiu.wu.
UocHft
KHFLi.Mf fO.At.ir CO
31ft Wt i. . id At rnona 1
i.K Iarsj A.Mia, itrwlf iiiaM
for ar ia, wiik kar. lilil W
I a T. I'niii.
IUmTiPa N l"hOAtaO for le; ail oaaal-aana-
: ft I ft r wk, M a thlm raia.ftll H Broad-fa- y, rkoaa Iftftl W.
SiiTSYk OkTr i r. Ti o kTH -- An r- -.
t'.scai kaiaa for labvrraliHiia paiiaata.Iloiaa awufeing an4 aar-t- a; aaea daily aaa- -
yaaa m laa my. aara airs. n,
WitwfHk. ftftw N. ranrtfc Hi. AlkaftMfttaa,
New Moilra I'baaa 1SR1i
IyVkT"rir itAj fcl ' k MiH'ift- - ftul Ksnfti aira fitFT w it F.S T n.4.a, .4WIfi4, aaiui'i fur . 1. ar pifi'nii
toU kTVt lrta taiga lor 'lirf b i LiAtia.1
twiMtig, aiiki4 fur la 1 ail aft 611
If IW"S.lw;
Laill" fro ajkia r.wr, all wnvaal
llCI R.
fl'H KKXT- - hi Iba lar. ar
.alb; raaaaaabla ralaa. 0taa4 Caalfal
luh RENT - llftit Iluaa4a.c.ia rooaia aa
aar lina. mnm btmrk a.ol liaaia fa aaoaaQ4 Tblr4. I'bnaa 411 J
1LUIM Bui II. Ctmmm, aoai.rl.uU al.ap
Int raatral. mmmm)y ju inM'-ii.- ir fuim.k.t itoui
.i..iina r.it.41 ia bm.aaloa. rva.na
roaA aaiicbborbo aa Mtk. I'bn,r
-
KliK RKVT-T- I.I -- 1 r. b..utilulir
f.mi.K.4 tr.nl lit Araaia : aa al.h ar Hitl-
4rra. Alaa a (arac. 420 M. 1.4.1b. fbaaw
I'M IT
roK NINT K.ina; .l....., ru.ia. bra
aaaiaa. aaallMaait r(arr aa aalarl laa
ta roavalr.ral : bnai. rnab mll it 4.-Iirnl tail lt a . K y.!..." r ii
I I JK kiFxT - su.p,n( .u4 kok...aa t. rv.nn rt('kylAllrin kouark.iT Aarua.nla; a4lifl :IS N. H.Y.ntb Itf Wu partly farali.4 rouaua for Itghl laaaa- -
.ni II O't H ....! Ml
SSTi if A ur 'itbk kaaaakaafkaa! Mt Haiti
Tkir4 It.
fnraUftr-- ftpartiaata'..1 ltk all roa-
-- aaivafaa; ft alt, aa nttall taildraav giftW Kowa Pkona Iftoft W.
fSr6 and Trvoai 'Jaraiaaaft kut.akailng
aiiHiriiia . diH McarriJinai I laW. , V at
ananjn H'tl, 1)64 X 4oe4(t fOoni "ilk Atrr; "fcurii iik 1
ll'.1'! N I '..oft 1 7'.:7 J
POK KKXT Two litrht ustkari-ti- room
i'Ii ts'h, Anly al 7"7 W I bird fcl
ft OK
I roomg and bath, 14 ae enoat a
ft roomg aq4 btb, lift ftwar snoot
Hiafat aa alrftat ear Una.
UcKJKIaKT IaAKD LUVBKII OO.
Phona 1ftA.
FIT K (.auerfrr lkJ0 BiiVh. aialtai akaAa
iKiR aXT fcttuamg kaaaa. fkM4 4oT
Kaiir. via rsi tit.ia
K7k ftaLA I wiu U toy
brlBfuig ta good ifiT.sy. Call 111
K ISAl.rTl aitft.(aarf , aiud luvaiUn
anap If lakra ai iar, aa awner, ftiC
rot ftATfc Oaa ot fmt aaiaklulwllVastaaw aft Ita fttaft t Alk:uaraaa
fdaai Ueatiaai. BaUkltika4 trada
ara torga, alch arar f lok. Mavttoaaa aa kalUiag tvtift ataar rvai. 0atkaa4 Mfraaaa ara aaiall. Tkia la tk kat
"kay" mi kaa avat kaa) alfar4 to Alka
tjaaFaaa. It ta y kig aapiaaiiy. Aatiaav i aonraaa n aa aara ar airi
ta your t uainaa (or golaT For r
ulto, llvt It )th ua.
J. W. 11 ART CO.
SI 4 Wtat Gold Av.
FOR SALE
M'ixKa rnornviT
Taring a kaailom ftividaaft af ftl 404 par
vaar liitsiiaail. ftki kaiidiag la
imbiiI BBafl ta At MAHMiaa sarorugaoai
Rritlrd garaya uUi July I.
J W. BART CO.
fit Onld At rhoae
DRY CLEANING"
BUSINESS
Ona af ll.a liyaal ft '". - la
staia. .H aaft all or kaif lAiarai. M
ikvff hooka, rae r t ? n la, and axplsta
rvaona I f .ling. iu parties
Aadrk Dry latum, rara af llarald.
Buy lata. aaiTny lkm mftw tjMfl.
lata a kortk fnautk Ma, inaa la,
Bfitk aaivaft tiraat. C.aay lamj f
aay rami ftC alaa fca Auy nt inIha aiki ka valaabla
aa acioDni af tka nw hfra. Ova rrPaa kirtrta. J. l. kaickaf, ftl ft W. IJat4.fkWTM ft 1ft.j. n. KirTHirnPfta 41ft. laaaraaaa. ftl I W. ftaldT.
FOR SALE
Two vacant lola, la too4
raaltlaatlal part of town
a4 14M U akepa,
Prteo for ulck aala
$400.00 EACH
ArTnnM box j. u.
Car of ttaraia.
A OOOD 0X1
D.a raaaa ibiaffka .Mfalaw, laaaa4 lal.iail iMtrh, firaalaea, K"tU la laataraa.lawa. abaaa. rarafaTa. rri.. la 14 00. .n4
n. a. icsRainslit ta. 4l laaaraaaa. raaaa 414
$500 Cash
1(4 Bionthlr bora a
tnoflrra bntk: 1 porehaa. lot
"I4J; roniplattly (urnlaheA.
Owner Ih'ea In rait and ran bal-an- rafor 1I rxr month. Tl la la
four ilianra to buy ant M tha
othr fHlow maka your KeAthlk'payment a. Pria ft, 111.
i. W. BART CO.
fit W. OoltL Phona 4H--
FOR SALE
graaasl kHh ftaaao a
ta4 affawl lis fourtk ard, flaalara la, fa raaaa, firvplaaaL
HU4 kHra- -. trig aaife, karawax.d
float a, any kaiii-l- laaiaT, watt
aaainl fiai-- Flartrla haa. Bad ga
fiaiaraf aat akada itvlaild. Iilaat4
ad '(4Ml-r- aitt.Mr. rrr a 4ar(a.
Almaat aaw and will aU aoairata4yfuniafad ar BBraraiaka4, aa Wairt4.
liaaia.iata ftasawaalBaU
kti gtr7 kaXgiaa44 aUaptag burak. li aoa I hm tail ifta latrt k n ta
aad firtpiara, kaita4 Haara
and gavaga. la Fcrank aar4.
Tkfa keaaaa ara wall koltft aaft at
tlrtra hM laaikar aaft auavrtaia war
aitaaaft aaa kalt af today "a prtrtaa,Tay aaanni a kallt for Ika prtaaa
ako4. Will aU aa rary raaaaaa.!
kwnaa.
R. B. McCCRDY
OWNER. rHONS 141ft a
aMlMlMkMl UAJUaa
rat. Rlllaiaat raralaalioberiion a Vuleamziur Work
til Waal ttald Aaaaaa
alaaalilar a4 Tiro lUTalrla
4 Uaa4 Tlraa RMckl aa4 ai4
Daa4 Cm Raaakl .a.- - B.I
Maboar m4i Haa4ad
4U Warl Oaaraalaad
1
McCAIN & CASTLOW
ROOF PAINTED AND REPAIRED
Work Ouaranltod)
in Houth IMtta tl. Ttiona Htl-1- .
CHICAGO MILL &
LUMBER COMPANY
GENERAL PLANINO MILL
Third and Marquette
Phone 8
Bammb 1. CIUaaa Nat'l Baak Bid.
Fboa 111.
W. a LOGAN
Accounting
riaaneiaJ Aod'ta u Erbiiwlnadoaa,
Isaoaa Tat Baaorta.
Bualoaaa trataaia.
Stoakaaa'a AAaooota a Upaataltr.
Rualoaa Cotaiplaaloa 7Jaoutad.
"PH0N0GI4APHS"
roaawtoat aad Vtctnr Pboooarrapk
Bold aa Taraua.
Tletor, TJmoawtrk aad ' Oanaatt
ttaoorda.
Albnqaerqna Kuala Store
111 W. CaatraL Phoa TT1--
TAXIDbRMlaTr IM Oaaia taa4
w aia... . .v maj air.aaaar. ainfMr
. ... ...
ASifElk Cai.lal k..B t.akui l air
laa paetarrapbar ; I.M4 4a. 1. aarviaa. tka
Mabar. Mi.l.i a raaraBia4. aWa4 raar
oai.auiB aa rvMaaa. aatwiiaaM I1TBKHanaa a llaaaa. Mal.r T kalaarat.br4.
iUIl7 Fniir,.0 t'oawnliotta wrb- -Maaalp; pruaaal aarriM ; 4U4r4 pnaaa;
ralara BMlar. pail .. Biall arAara. k ud.k
4afiarla.al Haaa.l IMa4ia. turB.rlr har-a.a-i
a. L. M. Uaaaa. Ill It Vaaual4. a
K HATI U I AD1, lot pa pau .
bib H.roJA
Cn?ERSITY nEIGIITS
Tba aw faalaatial Mtla of Aikav
Ua aw tkav aa4 kvw H' gf9faa;
UA M 9mW fut tktraa ffarft k.ft.lta ft T.H.1B) frn., ftlbtrOuO.
how ft ruoaa fraat. (. ft4,ftrn.ft4.Itwvaf-a- aiaara prfaft riki,fa akM lata lafft aU.
Leveret fit Co.
lit w. IIMraiaUM Ara. 1IMJrV 144
Lamar Produce Co.
Antomobila Etaga directly to
WOlartl way of Eatanela,
Uelntoah and Uoriarlty.
RCJTflWJ RCOOtJia
CHKDtTLa '
ltrl aturraa) Hatal, AltMaaBar-lu-a,
I p. aa. ajp, tvrrtla WUiMtl
:
. B., an laavltic WUlar ot
Ml ' 4a. atlr.
. '
.1 ' 1
a I ... h . ml
. c . ! i , ; aTT. a i"i . jrit
C.Ti a" 1 4 a 1 1 fT J I j k . H fOftlaa Hommt 14. bir.,,1 I.,;!, f... a
tUaUwa Hi! V...1 CVaiiat
' 'UDR. S. C CLAKivE
Ira. tar, i4 aaut Tkraaa. p .aj riaat.
..ara... am.. . ..... 044,
Ofliw ataaaa.
raaaa
by
tU.i
ItM.
inula aad 1 I a.
MARKETS
Niw York ttocxi
NKW YORK. April 11 TranlnrIn the no,k market wm aauln broad
and actlvn. but run. h or tha early
wan forfnta.1 whr Moilraa
olla Oatvaloprd proneun.wd .Viwkfiraaj.
Hal..a n..r..kliiiiilU lot. 000 Rharaw.The Ahmin wu heavy.
Amerlran Hiirar 1
A merle, a A 117 k
Anaronda Copprr 44,Atthlaon 114hloa t'oppar 14 V
K. I joIneplratloa Copper 16 1.Ntarlhara Parllio tlKaadlnii ajt
Homh.ra Parlflo fib.I'nlon I'a.llic I11V,
V. H. ataat i
New York Mow
NFW YORK. April IP Prime
merraatll papar t IU oar rent.
Irraarutar; Merlin- - Jamandpar cent: rati laa per crnt..Tlma loana firm: Id dara. 11 dajre
and 1 Biontha T per rrnI.tan money rum; hich 7 per cent;low 7 per rant; rullna rata T tMr rant:
etoMn Md per om: afTared at 7par i4ai; laal loan 1 aa atnu .
Metal Narketa
KP.W TIlHK. Ai.nl II.. aii..Iln fnrrlpn 10kjC.Aofipor Maatii; 4lcnXyilo a not
and neaiby 13V.0. May and duo 11.
lion nominally unrnanitil.I'm firm annt an A n..Mvt.u . . . na
flltura 111.41 4J fit.!1aI rirtn: auot 14.'.Zlnu alaa.lV! l I .o I. .aaiIt. 10 . 00
ta av
1.
T T
a.
mm tu
Antimony apot II. II.
Chicago Board of Trada
CHIfAtlO. Apr PVeali Mrenrth
ahoaved Itat-l- f In tha wheat warkat
ttMlav. Initial nuotiitlnna aihii'h raita- -
ed rroia 1 tu J hlchar arllh Atayizi to iin and Inly lob ta lottr.re followed by aialnial pallia all
ar.Minu.
Corn aaended with wheal. After
opening 4 off to up inrludinir
July at to b- to oi tha market acur
ed a moderate general advance.
Onto were aov.irned by the rla In
nther rrreala, alanine to !
niahiT July 17 to la and remain
Ins firm.
IIKher ouoiAilona oa ho bylped
to arry urovlalmia up aradn.
nuavMiirniiy rural wheat afr.rlnaalmaraaed and the ntarket reactod
aomewhat, July d.llvrrv In Barllru
lar. The waa uiiarilkd 1 tu
1 l n.t hisnor.
the rorn market aaATired III
tha abarnc of any aiiecial
Tha rliHaa waa ateady at 1 to -- lr
net deriuio.floB:
Wheat May II.I1H: July ll.ltVfnro May Mr; July 0ellala May lata" July 11 'I'.iik .Muy lib 76; July 114.11
I Mid May I July I .
luba May It lb: July l.4i
Livaitock
rlilOAOO. Arm ii
cr.ltila 1.001; bf atrra active
etronff to It hlpli'r; tnp 171 paid for
IjtMi pound Mforo aad rood year
luuia: bulk beef ataera f.'.l al Ml
lilitrhera nee amk bulla atockeraimt f,.,.,,. ateady; bulk fa cowe
and hrlfeia 111 al 711; bulla lai(vl
li. li 41 It: calvea !.f hiahrrhulk vralrra 11.10 aa lift; bulk
Rood and rholca Iffy taivea !.10
II 00.
K'.ar recelpta 11.114: aaenlna
SATISFYING CUSTOMERS IS OUR HOBBY. LET US SHOW YOU. J. C. BALDRIDGE LUMBER CO.
rhona 401-- 111 W. Oold Ar.
RROON'D IIAND prrARTMrfVT
"r rvwla atarhla ISi.t
llniea notary ftrwla: V.
chlaa, ff.lt
VFMta Rotary "tlr Va-chi-
not
All of (hT marhlnr r tuar
tntp in hm In rood rondltloa.
nnrn.vr thamvo pta mt$
jnOITUND TAXI LINE
-3- 99-
Any part of eily, 2,'hj.
Fpeeitl Ratei on Diitanca Trip
HAKt.AiNM
Four-roo- brick m Mob' rlth.Joat oft rotrnl irrr.ua; Mnmadiaiapoaaaaaion, J.4o!); tl.loO oa,baianca eaav pAVmanta
Tha beat romar lot left na J.na
riaco. Wa will aeM thla comer
vary faaaonoble. Coma and a. a
na at one if ynd ara looklna; forgood bull. Una alto.
A.CSTARES
Raal Ralala A.4 1bmmm- -
111 W.?l Mi.iA Ara. I'kaaa 141
rrt to lie kMihar. Uu.r ptaady la
IH kajrbc, h4rlua u.d HaM taawhera
active, atreara alow: ttp 4 TU; very
few over ll.tl; hulk 11 1 a l.ii:
ptira lie to :Im hlaher; bulk d..a.rubie
i to i:i uound nuan 17. 1 eali .Hhp rocolnt 1. 101: bualia Mca.ty
to tbo htaher; wooled lml,B iro
1
.41: b.t not Mild aarU': hulk110. tl a 111.10. ahorn tnp 111.40 in
ahlupera 1 Ufa to peckaea. bulk
11 1! m 110 Ii: pood no pound
alu. in yrnrllnga J.'.tk. ahrvp nuuiiii- -
ally atoaily.
KAN'HAH CITV, April It Cattle
raoelpta 40: heaif ateia Meaty 1 un-
evenly hlchar, moattlt MaAdy; rtioica
1.171 pound NeuraBlca la al: hojfload yearllnn 11.11, earn, price na
full loaria; all o.har rloiawa otendy;
cood and chnlra u4 1.3I a 11.11;bcM ralvra ll.lt.
Una recelpta 4.111; rloalnR active.
At aody to lie lower, moMly loo lower
lhaa yeatanlay'a averujla; too t.2j;
IK or aausa 17. to 11.11: piae
oteady; beat kind 11.71.
auioep receluia l.lvo, klltlnc alarr- -
ea Meady; lop wooled BHliuba 0.3a.;
Iiaht Iambi 111 10 tr lie Ik: ahor.iTeaa weiherp It 14 0 ft ; Toxrn
crnua 11 1! If l It.
h'fcft'Apr.j' tt Citlfe ' re'- -'
rclplB 100; market otronv 10 hiartiar.
Meef ateera I aa a) 17.;; cow. and
hruer k It 7.11; calve lll oou 111 10; atnekera and reedm b.o
tr It. 76; bull 1M mf It. 10
rthn roceip; 4.100; marhet hlan- -
er. IJiniha t So 111 to. owea 11.41
if !.; aprina iiitut iia.ia ar .II 1 11
Frodoeev
CIIICAOO. Anill Rntter low.
er: iminwry axtraa 14c; r.a hlRh- -
er; 31.4:o raeea; flraia 13c av
IIl-Ji- ; oiUinury rirala lar ay ire;
at innik. raata lnclud.4 tl 4f
II I'l.ultr)-- . allvo unchanRed.CIIIC'AUI). Aorll 11 folatoca re- -
eriiita II tara: olJ mead", aurthern
wliuo auked and bulk nc f 11.01
cwt: . otemly; rlorliul So. 1,
II 04 barrel: IS... I. IS 04 a? IM'i
uarrtl, Truia Iriumulu) aiw krd ftiai.
A kmoVr eat In thjr t'aanel Herd.
It la aaid that the camel, If Riven
tha leaat enoouraremrnt, will iiuvra'r
acquire a bmaklt. hahlt, and that tha
ntnl driver who haa a few rant oar
rlitnr bulla In hla rlolhaa .or dkatrlrnl-Ho- n
amoiiR the I h I rat I aaa onea ran as.
wondara with tha anl-nal- They
carry a bit of wood rudely ahaped In
to 'a claarhoider an adapted tn tee
camera mouth, and an animal which
La wull-ma- k r.hauod run be rene.1
upon to net up and travel many a
nulla after a aiuokr.
TITO nKI5-M.- n WAJT All PACB
ha a a elaaatficailoa fur ovary purpoeo
bad raaulta tor thoao who uaa tlutra- -
FOH HAI.K
HudHon touring car;
excellent eondilion. I'rieed ta acll.
Ill DSf)N ESSEX CO.
Fifth St. and flold Are.
For Household and Piano
Movinsr, Bafsge, etc.
See Brown'a Transfer
! and Stora"a
Phoa 678
1 WELL. COME ON If VOU Tl .
'
FT ALU OkSMTw VjUAT I I ZZTZ M fttJEiT MEM0CV? J I fjCz-ni- rr T i etK 1
I NArtT METOUELP WcTTCO iV ATOAUAM J V VJUAT MAWE? VW ) T rjj AUaiiV UT NT FT! fl
1 W
v'v v : ji
J r e !o Tire '1 !!
I'ir.n! f v 1!) f.iit
v. .;
I In"..,
i.'iv tn,l
v
h C
t.ivfit in a
. flltl
1 Mr
1a Ni.
Tt..m1.y. A Kulph In- .- IYo.'m
M'.V .! til I Iit II K van
iti" Hit (.r line
i f'lum. A h'Mu'lrniMa nf unml at inc- interest power.
in one of hi f;ini;i.--- t ami most nrn come. lies, ''Tin Jockey," ill
print's (.np of ;i n't. I l.iiiln he ever prepared for the imsns-- .
M"n'! miss tmk' In
ADMISSION
I -
... .".TT
CUPPER TABLE
GOSSIP I
a
I
itH-na- training
VIkM of 1UwkJK t.ro- -
I''iiriJ to ln poluir to- -
: 4 otti lit aut't',-lrttv-
A. ..!, 25 North TTth awj,ti M'H.iJ i't itit iwilivt It It hi Ihul
a mr in hi-- f.v nifn wcia r.d!n3
turi ii'tn It'd (r it off Hit
l.- ij fcn.i tniti h. t in. I'M rr Wailii'in.'rt, (tfvon wu.j. Thw mr
"ri.'tfifitf ti. no iiMn 0 tl m MiM.
It ui
lH tmrai thrti imn tit
in. n h trti h urn l wn HrA
t1 n llth wiii liulti fuitl
A ft4 Vtrv aUrm mUtil the hlirli- -
H111H pn ana i' rta avttui at(m li" u liiK ttifcht. ltHh ffTtnie Ml- -
m fwotMHtil 10 Hiutnia tiiiiimir nm
M'h""l tmuiH n i.r (04 Imut 'liMlr
ifiity.
Many luq4fTiM am 4an
nit g t utlftK iti tinnutt roth l.ttt-Im-
'if f' ! Ir Ri'-r- y th ItHtlaiin
ail Han Xun Krhp I
Nilta awrt ti ( AH.tMur'iu.
in t b"KiM utH'ut 1 V -
mut l fU'tt at itttitut9ihf iitj. au.in la an i it- -feioa ft airr4 UtKn to liu ymia frlitft taniia raitn
MritM 4 tii Iratrmlt) will b Ikm
at a aiiMkf-- tftmnrntw hybi lor 1
hoM al 1". : VotrU
A Sitrr Tm" is to be girrm to-
morrow aftmon at, tha Woman
) bjr nifinra of itia l'nr- -ly t W. r. A., al which iha milllaty nf ntMMfe', rtHi, uf rotirf,
tha Th oct of thlr a la ml I ha fund n'('aa--
to anJ two avi'tatra fi.-- th I'nl-vni-
MMrtin ta national
V. W C. A., nt Kta I'ark
ilila tmnir,
Vrtnnrra of l nlwUf IWfNirt
mnt of Muni wilt tv a rtul thia
rvfnlnr at t n'rin. k in Hy Hall at
th Vnlii-w.fr- . wtiirh will ha o?mti to
ttta put'llr. .Uulr Invrra ha fctt nrtl
th trrfffiitn a'Vf-- l)r th tMfcl'iil
f Hi at ttiv Itiivrny
itPvrnilily a i v thill Imt a bid offottft mhi titnlty tu rnjof a tro-- p
in of tlir Hiuti nta, Th rN itfil U
ibf J(i- - tu tit of I'rnf. JohnjLukkt.n umi ki rn. Jcnttiv 0. tuw.
U, lri-r-- n ami L. r
hnv iHt Irini 'lliurn.hr arr allt-- to h l
t t la laUut U uuUit f vuunjr la III'
t 'in Hh-i- r Hik hunitr-- nfn
voted to rH Ih in the fU'ttiirne ah(i
uf iUm dttH hatK uf a!', to Mr. I'alttt.wto. Tiirti outl" la now rf r""t ait l l and
all rnvii In th ributn hoa art at
TIm Kali 1ttila oimtMinr lia
twcn wjfJ1 a .Uilirnint of
aaJnK W. T. Kaj tmr, rf Torrancr
I 'liinty. fr ff'Mt.la Vrt ha'd.Tb fiaai Mju I and rtwimr ha
ohtaintd ft injuncitonkni taw lr Mor rvtiiwru-iia-and Jolm C.
tf t ft oin cit vutlnft
alonff I ha airfina rf tha North Fourth
raJ at I ha aid of tta luuirtyI"r and wiiahaif imlra nurth vi tt
rlty.
Waflar t'liapior I. A. R. will
ivfta'.ar nvonthiv mftti tumor-ro-
efurnooii ai tha horn of Mia.
H.ki rv Juhuton, 7 Wt 8ihr
A tao crowd altrwtlrrf th brw-n- i
dfin (' hv the diarhrirf-- d tu
mo at 4'oiomtKi hall la at micM. 1 hr
hall a donated V lha CuiomlKi
timnaa ni a unlou oi lirnra
fur I ha miiMtr.
Ura4uwtM of haMla) f are --
Ir.M Ihr qurKt ior of wh-th-- r 'O lioawiiitr atoM N at 01 lm k or ( o Wm k(iuilng thr MimmT month.
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lion, hy' Edward .). Mnntnn.
I an, I iiilrr rpli his Inith like
ch:is"'I 1)'' t(i:ii'rii)U fiiiiUlrin ti luwt Imil
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iK
liipgrtt surprise
Ov.li.
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rvfrfhm-niP- .
mnrantion
tzln.lt
fMsrmanrut
liawriy
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urniiil
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IDEAL T1EA1
J.AST TIMT. TODAY
irFnm
WIISIjfHi5l
rs-s-s-s-s-s-
-n
WHISPERS! WHISPERS!
WHISPERS! WHISPERS!
Husinf through the corridort, resounding throngh Ui
rooms, bringing terror to ch on who heard them I And
then, to cup the ciimax, a baffling murder!
But there ' e, buaky, two-IUte- man in it and a girl worth
flf hling for, and in the end Right triumph.
ADDED ATTRACTION
Ruth Roland in "The Avenging Arrow" v
No Advanoe in Prices. Continuous 1 to 11 P. M.
Sunday Edith Koberto in "The Tire Cat"
Starting a Week of Big Specials. See Weekly Program in
Sunday Herald
Special Offer
This Beautiful Mahogany or Oak
Columbia Grafonola
$4025
R
On.l 10 Columbia Si'loe'innn of Your
Own Choire for Onlv
Km I'avmcnlii If Ymi Vili.
Nn Iiilfrosl I1mr(.'pl
OTHMAN'S
Music and Jewelry Store
117 South Pirst St. Phone 917V
Pianos, Player Pianos
Musical Instruments, Jewelry and Diamonds,
Sheet Munc and Supplies, Watches and Silverware
Spring's Choicest Footwear
. llrre it mi iiivilat imi !
Sumo tiny very noii now, w luli- - I he pii kinu is hI it m Ix-s-
r wiiiild likf In liHVf ymi drop in fur a look at t lit-- m-- rinn
fit wpiir,
AV will tiikc the rMltil pluiire in sliiuiiiff jou llml
i juiit wliat vi arc Iht fur.
We lisvr kli(n fur every w iilr'iin'nt an consf rvativu n
you limy tlrsire or hh uniurt ami Mylir.li ymi ran wi(i.
Wf mint ymi to i the IihiiiIkiIiii lu w I' Iiit anl fuli-rii-- a
in liUt'k ami in eoli.r-- , (lie clioue new i.ioiIi-- ami I tit' m-.-
rvi't-ytliiii- prrtainitiK ' good khuch.
Men's High anl Low Shoes from .... S3.50 uo
Women's High and Low Shoes from . $2.50 up
Boys' and Girls' High and Low Shoes
from $2.50 up
Children's High and Low Shoes from $2.00 up
Babies' High and Low Shoes from. . .75 up
MAY WE SHOW YOU?
?
Ir
" aft "m ,
7) THEATER
V
D TODAY AND TOMORROW
HI0HB8T CLASS IN EVERY WAT
MARY MILES MINTER
-i- x- ;
"Eyes of. the Heart"
Ailnptrri from " Illimlnowi," hy Dura Ilurrwt
Pii-ivtiv- l by Paul Towoll. Nynnrio ,hy dura Kennedy
ADPED ATTRATION
"BUNGALOW TROUBLES"
MACK SKNNKTT COMEDY
IloKiilar PrifM
IHK14I M.I
You Want
FRESH BREAD
Buy Erwnod's
At All Groceries; and
Erwood Bakery
Cheap Fill Dirt
For a Few Days Only
YVIiili- - Di)f(jio(r a Crlliir
riiiii I't and H
Springer
Transfer Co.
SHOE REPAIRING
SPECIAL PRICE
nV lull Holm, limn KrnmlathrFr rmi anu Dcllvtry
I'hon 4ti
thf. itK;uTwY unor snor
at S. fcrnwl HI.
CUBA MOTOR SERVICE
I.FAVrJI WIIITK CARAOB
Tumdara, Thnnuliirs, Saturdara
, A. M.
A4rM. CaW Km Same. Oak S). M.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE SIGN 3
PHONE 73S. S17 W. 00LD
Cerrillos Coal
11KXT IK T1IK WTST
Gallup Lump
Anthracite
Coke
CeJar Ptnnn Karior Wood
ana avimiiiBc
HAHN COAL COMPANY
Phone 91
ALBUQUERQUE
To Jemez Springs
fai tin Wfnilcrfil trp t hvautifitl
fraif b'li)' taking tare hunr. Mne
ho"l al 1st Hrmn Tk
oat tttagaifoani furry tm th wurM
A VIKIT TO THI SODA DAM
ALONE la WOKTH THE rlCB
or Till TRll.
I Irav fvrrf mam in f it a' dork frM th
Y M t' A in a ntwrfnl T raaatiKf-- ear
M r. BOWERs)
Make Your Shoes
Do Double Duty
Red Star Shoe Shop
ill
ll-- l
!M
u
5
i"
IU KKOH, I'mpriilor
N.miii luuiih m.
! MiliUna I'arhw In (nnim'iloii
tP'tiiniiiiMmMiiiiiiiiiiiiiiiMmii'miiiiMmmmmiimmiiMi
May
Ailiiiihslriit, 2,
i aiiil
CITY ELECTBiO
muka Mt a
SHOS SHOP1
M 00D ITWill1
llnini" Cookiiia ShIi
H.M hy lh IkilK-- or Hi
.liiir.kntinnl rhilrfh. All
ucmI Ihlftv to rut.
Saturday, April 30, 2 to S p. m.
mitt til ii inCtmlrMl Avf. Kn.1 I'tMirlh Ml.
1 Im ll l'.rii.-.-
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
Itrploenl brirrniiim i imhi r sin i.ro.
ItMlW sit.
SPRING RUSH
IS NOW ON
Afivona wNhlnsf a mnntittifnt
l lfir- - J 'coratioii i ny
WfMittl do to il.t tli.ir
ottle--r now an1 avotd I ha
if tint ha vine 11
arorld on lim.
0. E. Fletcher Monument
Works
tt laM Otttral
AlhaqitsrqiM'. S, W.
Just Received
ANOTHER SHIPMENT OP
NAVAJO RU0S
AT REDUCED PRICES
Gross, Kelly A Co.
Pal ii
THE
,
icoNTixvova raoM i to ti r. M l
TODAY AND
III IS II. MAY Kit 1'ioHpntn
With Mvrtl Stnilnmn. Irvinff CnmniiiiK
Anita ' YiHinit UrotlnT -- in
"OLD DAD"
A Story of Dnil Who Koonil Ilia Wife Tlirotmli
His Diiiiirliti'r.
A Eirl N'litioiuil Attrm-tioi- i
ADDED ATM ACTION
THE
AN' EDOAU COMEDY
Ki'trulur I'rifra
of Good Firm Colorado Pota-
toes, just per 100 lbs $2.40
I I lbs. $1-0- 0
48 lbs. Flour : . .
24 lbs. Flour $1.10
lltafMlni 9m.. tiOww litilnl u4 Oaalial, m Mad Orn
i,KAwrn ami rniwKi
I i raws 'At
IXIII MHU l.r-1I- ro.
H'ork lHnMirrtl. I'liona aeo-w- .
Starting April 2ih. to My
fith. Inclusive.
Any l.iily or yonnif laily
ViHliinir t" enter tli is contest
may 8i(rii up during t lie pcc-itle- d
time at Mr. Turner 'a
office, room JMl. New Artnijo
liiiililinir- - The cpneti in to lie
aelccteil hy jililues, the win-
ner to lie crowned iicrn of
the Moose the ti tf ) t of the
Mooite Musiciil Comedy.
First, fcecnnd and third
prixes will he civen in this
rontest. For further infor-liiatio-
see
Louis E. 'i irner
Itoom 110. New Armijo Illilff.
1'hoiie 477
:o a m. to
A p. Itl.
Kaltirlaa to
ft p. m.
Moro Hourat
PRICEREMNANTS
You will find every kind of the season's pre-fere- d
also ribbons, laces, embroid-
eries, etc., in all colors, grades and weaves,
plain and figured.
And at one-hal- f price you'll find pick-
ing out an armfull and you would not miss it
for the world.
But of course you will be early for bucH a
SPLENDID PRODUCTION
GRAND OPERA
iL!iu'lll!!!uiL!ib!iu
the of the Music Club
9 and 10 $1.00 and $1.50
MAY 7.
FOR ONLY
,iiuUliUuiiUiilllilllJiiUi!UiluUilillilliiUiUiillhlilillitHHUiiilkliiiiiiiiii
oteic
iiiiliiuUil
rtToHAe
Sugar
.$2.15
LGoIden Rule
TOMORROW
MILDRED HARRIS CHAPLIN
EXPLORER"
Shipment
BROADWAY CENTRAL GROCERY
MOOSE
QUEEN
CONTEST
REMNANT DAY
SATURDAY
materials,
yourself
panic.
LIGHT
The Bohemian Girl"
Under Auspices Fortnightly
Tickets
SATURDAY AFTERNOON MATINEE
CHILDREN
r. 1
Director, Elizln tli A. Itrailford f4
ptiMiiiMifMTiifiTiiitituMvit'','t,,f!M,M'M!,MiMMitriiiiT'rMt','M:i;itti',irtt'''ii'';'ti!V''i!i
m
"HIII'I "ll'lli
illWII
Star
llllllll
lilllllllllllii
i'4i
Mm.
limit
mi.) ;i. Stcwiirt.
"EDGAR,
Si'HMllllI ttll'l
in
Swanadown
Swansdown
rtu its
MAY RSC0RDS
On Sale Now
Aeolian Vocalions
Columbia Grafonolaa
Pianos
Player Pianos
Ricdling Music
Company
tit Knj fVninU. rtmaa SSI
SHOE RSPArRINQ
fla Com Rir;ii. c.u r u .a ImU. mum. Ttmm &.l,Mn
Jacob Sandler, 406 West Central
iLiilnilliiliiiiiilili.iiiiiiLili
Clocks
The Mott Attractive Prices
in Years
Mahogany Mantel's
at $11.75
The Celebrated
TATTOO ALARM
Regular $4 60 Value
at $2.25
AMERICAN ALARM
$1.45 V
CSTA8USHC0.ISIS
ariiAHir".
nJTCHMAHl a jcwTirw'
SO W. C r NTFAL VtJ
BAKED
JUST
RIGHT
For
YOU
Pappe's Bakery
607 West Central
Phone 623
